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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä, miten 
kasvatuskumppanuus toteutuu vaasalaisessa Rantapääskyn päiväkodissa. Tutki-
muksessa haluttiin selvittää, millainen toiminta parantaisi henkilökunnan ja van-
hempien välistä kasvatuskumppanuutta. Lisäksi haluttiin saada selville, onko van-
hemmilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen ja millai-
nen toiminta parantaisi vaikuttamismahdollisuuksia. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös, mitkä yhteistyötavat ovat vanhempien mielestä tukeneet kasvatuskump-
panuutta. Tutkimuksen tehtävänä oli saada kerättyä sellaista tietoa, jota voidaan 
hyödyntää kasvatuskumppanuuden kehittämisessä. 
Aineisto kerättiin Rantapääskyn päiväkodissa kaikkien ryhmien vanhemmilta ky-
selylomakkein. Lomakkeet sisälsivät kolme strukturoitua ja kolme avointa kysy-
mystä. Tutkimuslomakkeita jaettiin sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Vastauksia 
saatiin takaisin yhteensä 39 ja vastausprosentiksi muodostui 37. Vastaukset puret-
tiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimus oli kvalitatiivinen. Teo-
riaosuudessa tarkastellaan varhaiskasvatusta ja kasvatuskumppanuutta.  
Tutkimuksessa havaittiin, että vanhemmat kokevat kasvatuskumppanuuden toteu-
tuvan hyvin, mutta eniten kaivattiin lisää päivittäistä keskustelua. Vanhemmat ko-
kevat päivittäiset tuonti- ja hakutilanteet kiireisinä, mutta suhtautuvat henkilökun-
taan ymmärtäväisesti. Vanhemmilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa 
varhaiskasvatukseen. Vanhemmat eivät haluaisi saada liikaa vaikuttamismahdolli-
suuksia, vaan pitävät tämän vastuun ja vapauden mieluummin henkilökunnalla. 
Esiin nousi myös vanhempien toive osallistua kasvatusperiaatteiden suunnitte-
luun. Kasvatuskumppanuutta tukevina yhteistyötapoina nähtiin esimerkiksi van-
hempien ja henkilökunnan välinen avoin keskustelu ja jaetut kuukausikirjeet.  
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The purpose of this study was to study parents' views on how the educational 
partnership is realized in the daycare centre Rantapääsky in Vaasa. The aim of the 
study was to find out what types of activities would improve the educational part-
nership between the staff and the parents. A further aim was to find out whether 
the parents have good possibilities to influence their child’s early education and 
what types of activities would improve their possibilities to influence. The study 
also investigated what co-operation methods have supported the educational part-
nership from the parents’ point of view. The purpose of the study was to gather 
the kind of information that can be used to develop educational partnership. 
 
The research data was gathered among the parents in different groups in 
Rantapääsky daycare centre with a questionnaire. The questionnaires included 
three structured and three essay questions. The questionnaires were handed out 
both in Finnish and in Swedish. The study was participated by 39 parents and the 
response rate was 37. The material was analyzed by using data based content 
analysis. The research was qualitative. The theoretical frame of reference deals 
with early education and educational partnership.  
 
The results show that the parents feel that the educational partnership is imple-
mented well but they wanted more daily discussion. The parents experience daily 
drop off and pick up situations busy but attitude towards the staff is understand-
ing. The parents have good opportunities to affect their child’s early education. 
The parents do not want to have too much authority but they prefer the staff to 
have this responsibility and freedom. Based on the results, the parents wish they 
could participate in planning the educational principles. Co-operation methods 
that have supported educational partnership were for example open discussion be-
tween the parents and the staff and monthly letters from the daycare centre. 
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1  JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena on kasvatuskumppanuus päiväkodissa vanhempien näkö-
kulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten kasvatuskumppanuus toteutuu Vaasa-
laisessa Rantapääskyn päiväkodissa. Kasvatuskumppanuudesta vaasalaisissa päi-
väkodeissa on tehty vuonna 2013 sosiaalialan opinnäytetyö, jossa tutkittiin aihetta 
päiväkodin henkilökunnan näkökulmasta (Viita 2013). Tästä lähti ajatus alkaa tut-
kia kasvatuskumppanuutta vanhempien näkökulmasta.  
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitou-
tumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 
Kasvatuskumppanuus on aiheena sellainen, josta haluan saada paljon tietoa tule-
vaa lastentarhanopettajan ammattiani varten. Myös muut Rantapääskyn henkilö-
kunnasta olivat osoittaneet mielenkiintonsa aihetta kohtaan ja mielellään halusivat 
tietää vanhempien ajatuksia kasvatuskumppanuudesta sekä mahdollisista kehitys-
ideoista.  
Päivähoidossa kasvatuskumppanuus on aina ajankohtainen asia. Päivähoidon hen-
kilökunta ja lasten vanhemmat tekevät aina, enemmän tai vähemmän, yhteistyötä 
lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Siksi on tärkeää, että molemmat 
osapuolet kokevat kasvatuskumppanuuden toimivaksi ja yhteistyön sujuvaksi. 
Kasvatuskumppanuus on haasteellinen asia sekä työntekijöille että vanhemmille, 
mutta hyvin toimiva vuorovaikutus on aina lapsen etu. Jotta yhteistyötä voidaan 
arvioida ja kehittää, tarvitaan tutkittua tietoa vanhempien kokemuksista.  
Olen kiinnostunut erityisesti siitä, kuinka kasvatuskumppanuus toimii ja millainen 
toiminta parantaisi kasvatuskumppanuutta. Lain mukaan vanhemmille on annetta-
va mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin.  Tästä syystä haluan selvittää myös, onko vanhem-
milla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen ja mitkä asiat 
parantaisivat näitä mahdollisuuksia. Tutkimuskysymyksenä oli myös, mitkä asiat 
ovat tukeneet kasvatuskumppanuutta Rantapääskyn päiväkodissa.  
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Tutkimusaineisto kerättiin päiväkodin kaikissa ryhmissä niiltä vanhemmilta, joilla 
oli ollut lapsi kyseisessä päiväkodissa vähintään puolen vuoden ajan. Näin halut-
tiin karsia ne vanhemmat, joilla ei ollut ehtinyt kertyä yhteistyökokemuksia van-
hempien kanssa. Aineisto kerättiin suomen- ja ruotsinkielisillä kyselylomakkeilla. 
Tarkoituksena oli, että jokainen vanhempi sai vastata omalla äidinkielellään. Vas-
taukset purettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja vastaukset esitettiin 
kuvioin ja suorin lainauksin.  
Ennen tutkimuksen toteuttamista oli oletuksena, että kasvatuskumppanuus toimii 
hyvin, mutta myös kehittämisen kohteita oletettiin löytyvän. Oletuksena oli myös, 
että päivittäin tapahtuva vuorovaikutus ja siinä tapahtuva kuuleminen, kunnioitus, 
luottamus ja dialogisuus koetaan yhteistyötä tukeviksi asioiksi. Toisin sanoen 
luottamuksellinen ja avoin keskustelu lapsen asioista odotettiin merkityksellisiksi. 
Päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi tärkeäksi oletettiin hyvä aloituskeskustelu ja 
tutustuminen perheen ja henkilökunnan välillä. VASU-keskustelut ja vanhem-
painillat, vanhempaintoimikunnan järjestämät tapahtumat sekä muut kasvatuskes-
kustelut oletettiin tärkeiksi.  
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2 KASVATUSKUMPPANUUS VARHAISKASVATUKSESSA 
Tämän tutkimuksen taustalla ovat käsitteet varhaiskasvatus ja kasvatuskump-
panuus. Tässä luvussa määritellään, mitä varhaiskasvatus on, mitä laissa sanotaan 
varhaiskasvatuksesta, mikä on varhaiskasvatussuunnitelma ja mitä varhaiskasva-
tus on Vaasassa. Tämän jälkeen käsitellään kasvatuskumppanuuden määritelmiä 
ja mitä aikaisempia tutkimuksia aiheesta on tehty. Avataan myös kasvatuskump-
panuuden taustoja, eli mitä se oli ennen ja mitä nyt. Lisäksi tuodaan esiin neljä 
periaatetta, jotka ohjaavat hyvään kasvatuskumppanuuteen. Lopuksi käsitellään 
kasvatuskumppanuuden vaiheita.  
2.1 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus on opetusta, kasvatusta ja hoitoa, joiden tavoitteena on edistää 
hyvinvointia sekä tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Jokaisella alle kou-
luikäisellä lapsella on tietyin edellytyksin oikeus saada varhaiskasvatusta. Van-
hemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja 
valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja 
ovat päiväkodit, perhepäivähoito sekä kerho- ja leikkitoiminta. Myös esiopetus on 
toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Kunta huolehtii, että varhaiskasvatusta on saa-
tavilla perheiden tarpeiden mukaan. (OKM 2015.)  Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden (2005) mukaan yksittäisen lapsen varhaiskasvatus perustuu henkilö-
kunnan ja vanhempien yhdessä laatimaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, josta 
lisää myöhemmin tässä luvussa.  
Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Ensimmäisen 
vaiheen lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2015. Lasten päivähoidosta annetun 
lain nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi ja varhaiskasvatus korvasi käsitteenä las-
ten päivähoidon. Varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan ja lasten sekä van-
hempien osallisuutta ja vaikuttamista vahvistetaan. (OKM 2015.)  
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2.1.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 
Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhais-
kasvatussuunnitelma eli ns. vasu, jonka tekemisestä vastaavat lastentarhanopetta-
jat (L8.5.2015/580). Lapsikohtaisen varhaiskasvatus-suunnitelman tavoitteena on 
vanhempien näkemysten ja lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen toiminnan 
järjestämisessä. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, 
mielenkiinnon kohteet, vahvuudet, yksilöllisen tuen tarpeet ja tulevaisuuden nä-
kymät. Se auttaa henkilökuntaa toimimaan johdonmukaisesti lapsen yksilölliset 
tarpeet huomioiden. Tarkoituksena on keskittyä myönteisiin asioihin, joilla voi-
daan vahvistaa lapsen kehitystä. Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet ja on-
gelmat tuodaan esiin niin konkreettisina kuin mahdollista. Tarkoitus on hakea nii-
hin ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa. (Stakes 2005, 32–33.) 
Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Stakesin yhdessä asi-
antuntijoiden kanssa laatima asiakirja. Sen arvopohjana on Lapsen oikeuksien so-
pimus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on yhdenvertaisen 
varhaiskasvatuksen edistäminen koko maassa ja varhaiskasvatuksen laadun kehit-
täminen. (Kaskela & Kronqvist 2007.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko 
maassa (L8.5.2015/580).  
Lisäksi varhaiskasvatuslain mukaan lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava 
huomioon vasua laadittaessa. Lapsen vasun laatimiseen voivat osallistua lapsen 
kehitystä ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat 
tahot. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunni-
telma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistet-
tava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät. (L8.5.2015/580.) 
Kaskelan ja Kronqvistin (2007) tekemässä julkaisussa Niin ainutlaatuinen – näkö-
kulmia lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tuodaan esiin konkreet-
tisia välineitä, miten lapsen, vanhemman ja kasvattajien äänet saadaan kuuluviin 
suunnitelman kannalta. Lapsen ääni saadaan kuuluviin antamalla lapselle mahdol-
lisuuksia ja tilaa ilmaista itseään. Kuunnellaan, kysellään, katsellaan ja tallenne-
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taan sitä, mitä lapsi tekee, sanoo ja miten hän toimii. Kiinnitetään huomiota lapsen 
ystävyyssuhteisiin. Myös vanhempien ääni saadaan kuuluviin pyytämällä heitä 
kertomaan omasta lapsestaan: millainen hän on, mistä hän pitää ja mitkä ovat lap-
selle ominaisia tapoja toimia? Vanhemmille annetaan mahdollisuus istahtaa lap-
sen tuonti- tai hakutilanteissa, lasten tekemiä töitä pidetään esillä ja vanhemmille 
annetaan kanavia kertoa tuntemuksiaan omasta lapsesta. Vanhemmilta kysytään 
heidän toiveitaan ja odotuksiaan päivähoidon suhteen. Näistä olennainen kirjataan 
ylös. Kaikki nämä kerätyt tiedot otetaan mukaan vanhempien kanssa käytävään 
Vasu-keskusteluun ja ne voidaan kirjata varhaiskasvatussuunnitelmaan. Vasu 
suunnitellaan lapsen tarinaksi, jossa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana per-
soonallisena itsenään. Edellisten lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon se, mi-
ten kasvattajayhteisössä tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. (Kaskela & Kronqvist 
2007.) 
2.1.2 Varhaiskasvatus Vaasassa 
Vaasan kaupunki on määrittänyt oman varhaiskasvatussuunnitelmansa vuonna 
2005. Tärkeimmäksi koetut varhaiskasvatuksen arvot ovat vuorovaikutustaidot ja 
toisen kunnioittaminen, turvallisuuden tunne, rajat ja rakkaus sekä terve itsetunto. 
Yksi varhaiskasvatusta ohjaavista periaatteista Vaasassa on vanhempien osalli-
suus. Kasvatushenkilökunnan tulee järjestää vanhemmille mahdollisuuksia kasva-
tuskeskusteluihin paitsi oman lapsen osalta myös yhdessä muiden lasten vanhem-
pien ja koko henkilökunnan kanssa. Kasvatuskumppanuudessa tärkeänä pidetään 
myös ns. lapsen pehmeää laskua päivähoidon aloituksessa. Päivittäin käydään 
keskusteluja arjen tapahtumista vanhempien kanssa. Vanhemmille jaetaan tietoa 
päivähoidon toiminnasta kuukausitiedotteiden ja kasvun kansioiden avulla.  Hen-
kilökunnan tulee aktiivisesti ja tasapuolisesti huomioida lapsen lähipiiriin kuulu-
vat tärkeät ihmiset, kuten äidit, isät, sisarukset ja lapsen isovanhemmat. Vanhem-
paintoimikunnat ovat päivähoitoyksikön vanhemmista ja henkilökunnasta koostu-
va toimikunta, joka voi ideoida erilaisia yhteisiä tapahtumia ja osallistua päivä-
hoidon toiminnan suunnitteluun sekä arviointiin ja näin edistää kasvatuskump-
panuutta. (Vaasan kaupunki 2005.) 
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Rantapääskyn päiväkodissa noudatetaan Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuun-
nitelmaa. Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta, joka esimerkiksi keräämil-
lään rahoilla järjestää erilaisia tapahtumia päiväkodissa, kuten pihatapahtumia tai 
kutsuu vieraita esiintymään lapsille. Vanhempaintoimikunta koostuu enimmäk-
seen vanhemmista, mutta myös henkilökunnan jäsenistä.  
Vaasassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua arvioidaan vuosittain kasva-
tus- ja opetusviraston laatiman vanhemmille jaettavan arviointilomakkeen avulla. 
Lomakkeen tarkoituksena on kehittää toimintaa siten, että lapset, vanhemmat ja 
henkilökunta ovat siihen tyytyväisiä. Vuoden 2015 arviointilomakkeessa van-
hemmilta kysyttiin useita kasvatuskumppanuuteen liittyviä asioita. Näitä olivat 
esimerkiksi miten päivähoidon aloittaminen ja tutustuminen vanhempien mielestä 
sujui, saavatko vanhemmat riittävästi tietoa lapsensa hoitopäivästä, kuulevatko ja 
huomioivatko kasvattajat lapsen ja perheen toiveita ja saivatko vanhemmat kes-
kustelussa tietoa lapsestaan ryhmän jäsenenä. Palautteet käsitellään aina luotta-
muksellisesti henkilökunnan kanssa ja vastausten perusteella toimintaa pyritään 
kehittämään. 
2.2 Kasvatuskumppanuus 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyötä lapsen eduksi. Käsite on yleistynyt Suomessa vasta 
2000-luvun vaihteessa. Yhteistyöstä on päivähoidossa käytetty erilaisia nimityksiä 
ennen nykyistä kasvatuskumppanuuden käsitettä. Aiheesta on tehty useita tutki-
muksia ja opinnäytetöitä eri näkökulmista ja sitä voidaan tarkastella esimerkiksi 
Urie Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian tai kehitysyhteisöjen näkökul-
masta. Kasvatuskumppanuus muodostuu prosessina koko lapsen päivähoidon 
ajan, ja sitä ohjaavia periaatteita ovat kunnioitus, kuuleminen, luottamus ja dialo-
gi.  
2.2.1 Kasvatuskumppanuuden määritelmiä 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja van-
hempien tietoista yhteistyötä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa 
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(Kaskela & Kekkonen 2006). Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on Lapsen 
oikeuksien sopimuksen edistäminen perheen ja palvelujen välisessä yhteistoimin-
nassa. Kumppanuudessa korostuu aikuisten yhteinen vastuu lapsen kasvusta, kehi-
tyksestä ja oppimisesta. Kasvatuskumppanuuden erityisenä tehtävänä on tunnistaa 
mahdollisimman varhain lapsen erityisen tuen, avun ja suojelun tarve. (THL 
2014.) Varhaiskasvatuslain mukaan yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on toimia 
yhdessä lapsen sekä vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen 
kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea vanhempaa tai 
muuta huoltajaa kasvatustyössä (L8.5.2015/580). 
Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus, kasvatusvastuu ja oman lapsensa 
tuntemus. Henkilöstöllä sen sijaan on koulutuksesta saatu ammatillinen tieto ja 
osaaminen. Lisäksi henkilöstön vastuulla on luoda kasvatuskumppanuus ja tasa-
vertainen yhteistyö luontevaksi osaksi lapsen varhaiskasvatusta. Kasvatuskump-
panuudessa siis yhdistyvät kahden lapselle tärkeän tahon, vanhempien ja kasvatta-
jien tiedot ja kokemukset. Näiden tahojen yhteistyöllä voidaan luoda parhaat edel-
lytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. (Stakes 2005, 31.) Hyvä kasvatus-
kumppanuus koituu aina lapsen parhaaksi ja on kaikkien lasten oikeus (Kaskela & 
Kekkonen 2006; THL 2014). 
Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 31) sanotaan, 
että kasvatuskumppanuuteen liittyvistä arvoista, vastuista ja näkemyksistä tulee 
keskustella sekä vanhempien kanssa että kasvattajayhteisön kesken. Kyse ei siis 
ole pelkästään kasvattajien ja vanhempien asennoitumisesta yhteiseen tehtävään, 
vaan myös konkreettisesti yhteisten asioiden sopimisesta ja organisoinnista mo-
lemmille osapuolille sopivalla tavalla. Yksi kasvatuskumppanuuden tavoitteista 
on lisätä vanhempien välisiä mahdollisuuksia yhteydenpitoon. (Stakes 2005, 31.) 
Toimivan kasvatuskumppanuuden perustana on keskinäinen luottamus, tasavertai-
suus ja toistensa kunnioittaminen. Kasvatuskumppanuuden yhtenä tavoitteena on 
tunnistaa herkästi ja nopeasti lapsen mahdollinen tuen tarve jollain kasvun, kehi-
tyksen tai oppimisen alueella. Tämän jälkeen kasvattajien tulee yhteistyössä van-
hempien kanssa laatia toimintastrategia lapsen tukemiseksi. (Stakes 2005, 31–32.) 
Ongelmatilanteissa erityisen tärkeäksi nousee kasvatuskumppanuudessa keskinäi-
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nen luottamus ja hyvän kasvatuskumppanuuden ilmapiiri. Siksi on tärkeää luoda 
pohja kasvatuskumppanuudelle jo heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.  
Kumppanuudessa työntekijä asettuu vanhempien rinnalle, ei ensisijaisesti tuke-
maan vanhempaa, vaan tarkoitus on luoda kokemus, että työntekijät toimivat van-
hempien kanssa yhteisymmärryksessä lasta koskevissa asioissa. On tärkeää, että 
kasvattaja tunnistaa myönteiset asiat lapsi–vanhempi-suhteessa ja pyrkii vahvis-
tamaan niitä. Kasvatuskumppanuuden yksi tehtävä onkin toimia lapsen ja van-
hemman suhteen kannatteluna. (Kaskela & Kekkonen 2006.)  
Yksi kasvatuskumppanuuden muodoista on vanhempien osallisuus lapsensa var-
haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen vanhemmille tai muille 
huoltajille on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua lapsensa varhaiskas-
vatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Saman lain mukaan lapsille 
ja heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettä-
vä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja ar-
viointiin. (L8.5.2015/580.) Vanhemmille luodaan tiloja ja tilaisuuksia olla mukana 
lapsensa, lapsiryhmän, päivähoitoyksikön ja koko kunnan varhaiskasvatuksen 
suunnittelussa ja ajankohtaisten asioiden valmistelussa. Suunnitteluun vaikuttami-
sella tarkoitetaan henkilöstön ja vanhempien välistä dialogia kasvatusarvoista, 
kasvatusmenetelmistä ja kasvatuskäsityksistä. Vanhempi voi osallistua päivähoi-
don toimintaan olemalla mukana kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa sekä 
juhlien ja tapahtumien järjestämisessä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 
Kasvatuskumppanuudesta on viime vuosina tehty useita opinnäytetöitä ja Pro gra-
du -tutkielmia eri näkökulmista. Esimerkiksi Riina Lehtipään (2007) tekemässä 
pro gradu –tutkielmassa tarkoituksena oli tarkastella vanhempien ja päivähoito-
henkilökunnan välistä yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta vanhempien omien 
näkemysten ja kokemusten pohjalta. Tutkimuksessa vertailtiin isien ja äitien tyy-
tyväisyyttä yhteistyöhön, sekä tutkittiin erilaisten vanhempien taustaan ja elämän-
tilanteeseen liittyvien tekijöiden yhteyksiä tyytyväisyyteen. Tulokset osoittivat, 
että vanhemmat olivat kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä henkilökunnan ja van-
hempien väliseen yhteistyöhön. Vanhemmat arvioivat myönteisimmin yhteistyön 
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luottamuksellisuutta ja avoimuutta, kun taas vanhemmuuden tukeminen näyttäytyi 
vähemmän myönteisessä valossa.  
Maarit Alasuutarin (2010) tekemässä tutkimuksessa Suunniteltu lapsuus käy ilmi, 
että vanhempien mahdollisuus vaikuttaa lapsensa päivähoitoon osoittautuu varsin 
rajatuksi. Kirjassaan Alasuutari osoittaa, että vanhempien ja päivähoidon henki-
löstön keskusteluissa jäädään kauaksi varhaiskasvatuksen suunnittelulle asetetuis-
ta tavoitteista, ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa vain poikkeustapauk-
sissa päivähoidon toimintaa.  
Marjatta Kekkonen (2012) on kirjassaan Kasvatuskumppanuus puheena tutkinut 
sitä, millaisia puhetapoja käyttäen varhaiskasvatuksen ammattilaiset rakentavat 
kasvatuskumppanuuden merkityksiä. Anna Raija Nummenmaa ja Kirsti Karila 
(2011) kirjassaan Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa erittelevät erilai-
sia varhaiskasvatuksen ammatillisia keskusteluja, niiden yhteisiä piirteitä, erilaisia 
tavoitteita ja vaatimuksia. 
2.2.2 Kasvatuskumppanuus ennen ja nyt 
Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välistä vuorovaikutusta on eri aika-
kausina tarkasteltu eri näkökulmista. Vuorovaikutuksesta on käytetty esimerkiksi 
käsitteitä yhteistyö, tukeminen ja viimeisimpänä kumppanuus. (Rimpelä 2013; 
Karila 2006.) Eri käsitteiden ja puhetapojen taustalla vaikuttaa käsitys perheen ja 
julkisten instituutioiden kasvatusyhteistyön luonteesta sekä osapuolten asemasta 
ja vallasta. Koulut ja päiväkodit ovat pitkään olleet asiantuntijoiden ”omaa revii-
riä”, jossa vanhempien asema on ollut hyvin vähäinen. 1980-luvun tienoilla van-
hemmat alkoivat vaatia enemmän vaikutusvaltaa kasvatuksellisissa päätöksissä. 
Monesti yhteistyöstä puhutaan vanhempien tukemisen näkökulmasta. Tukemisen 
puhetavassa korostuu asiantuntujatiedon keskeinen rooli ja vanhemmat asetetaan 
yhteistyössä osaamattomamman ja tietämättömämmän asemaan. (Karila 2006, 
92.) Puhuttaessa kasvatusyhteistyöstä, on toiminnalle ominaista rinnakkain toi-
miminen, tiedottaminen vanhemmille, ongelmakeskeisyys ja yksipuolinen asian-
tuntijuus. Kasvatuskumppanuudessa sitä vastoin painottuu yhdessä toimiminen, 
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vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten vuoropuhelu ja dialogisuus, ratkaisu-
keskeisyys ja jaettu asiantuntijuus (Kuvio 1). (Lämsä 2013, 51.) 
 
Kuvio 1. Kasvatusyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden erot.  
OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) arvioi 2000-luvun vaih-
teessa varhaiskasvatuksen toteutumista kahdessakymmenessä maassa, joista yksi 
oli Suomi. Arvioinnin mukaan Suomen varhaiskasvatusjärjestelmä oli kaikkiaan 
laadukas, mutta toiminnan läpinäkyvyyteen, erityisesti vanhempien asemaan kai-
vattiin parannuksia. Arvioinnin raportissa painotettiin, että vanhemmat tulisi hy-
väksyä varhaiskasvatuksessa pedagogisiksi kumppaneiksi eikä pitää heitä vain 
asiakkaina. Muutamaa vuotta myöhemmin Stakes julkaisi Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet (Stakes 2005), jossa vanhempien ja työntekijöiden suhde määri-
tellään kasvatuskumppanuudeksi. (Alasuutari 2010, 21.) Nykyisessä kasvatus-
kumppanuudessa painottuu enemmän vanhempien osallisuus lapsensa varhaiskas-
vatuksessa kuin aikaisemmassa yhteistyön näkökulmassa. Kasvatuskumppanuus 
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edellyttää vastavuoroista, sitoutunutta ja jatkuvaa vuorovaikutusta vanhempien ja 
työntekijöiden välillä. (National Curriculum Guidelines on Early Childhood Edu-
cation and Care in Finland 2004, 28-30.) 
Eri aikakausina tuotettujen tekstien ja ohjausasiakirjojen käyttämistä termeistä 
kuvastuu hyvin vanhempien ja ammattilaisten vuorovaikutukseen liittyvien ajatte-
lutapojen muutos. Aiemmat tukemisen ja mukanaolon näkökulmat eroavat merkit-
tävästi nykyisestä kumppanuusajattelusta. Tukemisesta on siirrytty haasteellisem-
paan kumppanuuteen. (Karila 2006, 92.) Kun puhutaan vanhempainneuvonnasta, 
vanhempainkasvatuksesta tai vanhemmuuden tukemisesta, keskitytään asiantunti-
jalähtöisiin auttamismalleihin, joissa lähtökohtaisesti perheen tulkitaan olevan 
ammattilaisen ohjauksen tarpeessa. Sen sijaan kun lähtökohtana on perheiden ja 
päivähoidon välinen lapsen kasvatukseen liittyvä yhteistyö, puhutaan kasvatus-
kumppanuudesta ja osapuolten suhde on tasavertainen. (Kaskela & Kekkonen 
2006.) 
Kumppanuudessa kiinnitetään huomiota siihen, miten vanhempien käsitykset, nä-
kemykset ja ratkaisuehdotukset tulevat kuulluiksi, vastaanotetuiksi ja keskustel-
luiksi vuoropuhelussa ammattilaisen kanssa. (Vanhempainilta 2015.) Kasvatus-
kumppanuuskäsitteen merkityksestä on käyty vilkasta keskustelua ammattilaisten 
keskuudessa. Tulkintoja on ollut monenlaisia ja ne näkyvät arjen käytännöissä. 
Paikoitellen näyttää siltä, että uusi sana on otettu käyttöön sen merkitystä tar-
kemmin pohtimatta. Toisaalta kumppanuuskäytäntöjä on paikoin pohdittu hyvin-
kin perusteellisesti. Tällöin on haluttu keskittyä vanhempien osallisuuden vahvis-
tamiseen ja kasvatuskumppanuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen. (Karila 
2006, 92.) 
Kasvatuskumppanuus on kommunikointia. Vanhempien ja päiväkodin henkilö-
kunnan välinen kommunikointi voi olla kaksisuuntaista tai yksisuuntaista. Arvok-
kain vuorovaikutus on kaksisuuntaista, joka menee molempiin suuntiin – henkilö-
kunta oppii vanhemmilta ja vanhemmat oppivat henkilökunnalta. Kaksisuuntaista 
kommunikointia voidaan toteuttaa esimerkiksi sosiaalisilla tapahtumilla, joissa 
henkilökunta ja vanhemmat voivat tutustua toisiinsa sosiaalisessa ympäristössä, 
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kuten aamiaisella. Kommunikointi on yksisuuntaista silloin, kun esimerkiksi hen-
kilökunta jakaa vanhemmille kirjallisia tiedotteita. (Klein & Miller 2007.) 
2.2.3 Ekologinen teoria ja kehitysyhteisöt  
Urie Bronfenbrenner esitti 1970-luvulla laajasti tunnetuksi tulleen ekologisen sys-
teemiteorian. Teorian mukaan lapsen kasvuympäristö jaetaan neljään sisäkkäiseen 
osasysteemiin, jotka ovat mikro-, meso, ekso- ja makrosysteemi (Kuvio 2).  
 
Kuvio 2. Lapsen ekologiset osasysteemit. 
Lapsen ympärillä lähin osasysteemi on mikrosysteemi. Siihen kuuluvat ne tahot, 
joiden kanssa lapsi on välittömässä vuorovaikutuksessa, esimerkiksi koti, päivä-
hoitoryhmä, lähimmät kaverit, harrastuspiiri ja sukulaiset. Mikrosysteemissä lapsi 
on vuorovaikutuksessa aktiivinen osapuoli. Mesosysteemi käsittää niiden ympä-
ristöjen väliset suhteet joissa lapsi toimii ja tarkastelee niissä olevien ihmisten vä-
listä vuorovaikutusta. Mesosysteemi siis kuvaa mikrosysteemien, esimerkiksi ko-
din ja päiväkodin keskinäistä vuorovaikutusta, joissa lapsi on vielä henkilökohtai-
sesti mukana. Eksosysteemissä tarkastellaan sellaista mikrosysteemien välistä 
vuorovaikutusta, jossa lapsi ei ole enää henkilökohtaisesti mukana, kuten kasva-
tuskumppanuus, vanhempien työpaikka, päivähoidon tukijärjestelmät ja perheen 
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sosiaalinen turvaverkko. Uloimmassa makrosysteemissä tarkastellaan lapsen kehi-
tystä yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta. Siinä lapseen vaikuttavat yhteis-
kunnan lait ja asetukset, arvot ja asenteet sekä teoriat ja ideologiat. (Rimpelä 
2013, 27-29.) 
Lapselle olennaista on kuulua yhteisöön. Rimpelä (2013) pelkistää ekologista teo-
riaa ja nimittää lapsen kasvuympäristöt kehitysyhteisöiksi. Lapsi kehittyy rinnak-
kaisissa kehitysyhteisöissä, joista tärkein on perhe. Muita kehitysyhteisöjä ovat 
esimerkiksi asuinalue, päivähoito, media, harrastukset ja koulu. Lapsi on kaikkien 
kehitysyhteisöjen jäsen. Rimpelä haluaa erottaa yhteisöön kuulumisen ja asiak-
kuuden. Palvelut perustuvat asiakkuuteen ja kehitysyhteisöt osallisuuteen ja yhtei-
söllisyyteen. Näin ollen neuvola on palvelua, mutta päivähoito on kehitysyhteisö. 
Ekologinen näkökulma ja sen pelkistäminen rinnakkaisiksi kehitysyhteisöiksi ko-
rostaa kasvatuskumppanuuden merkitystä. Perhe ei yksinään voi ohjata lapsen ke-
hitystä, vaikka perhe onkin lapselle tärkein kehitysyhteisö. Oleellista lapsen kehi-
tykselle on, millainen kokonaisuus kaikista kehitysyhteisöistä muodostuu ja miten 
ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Rimpelä 2013, 29-31.)  
Kehitysyhteisöt voivat vaihtaa sijoitustaan systeemitasoilla. Tämä tapahtuu esi-
merkiksi silloin, kun perheessä nuorempi sisarus menee samaan kouluun, jossa 
vanhempi sisarus jo on. Koulu on ennen ollut nuoremmalle eksosysteemi, mutta 
muuttuu nyt yhdeksi hänen mikrosysteemiksi. Ekologinen systeemiteoria on mo-
nimutkainen ja sitä on vaikea käyttää esimerkiksi arkisessa kasvatuskumppanuu-
dessa. Rimpelän (2013) mukaan teoria kuitenkin selittää hyvin sen, että kaikki 
nämä eri ulottuvuudet ja toimijat vaikuttavat lapsen kehitykseen ja kasvatukseen. 
Teoria antaa siis tieteellisen perustelun koko kylä kasvattaa -ajatukselle.  
Ekologinen tulkinta laajentaa kasvatuskumppanuuden käsitettä: se ei ole ainoas-
taan vanhempien ja henkilökunnan vaan myös instituutioiden välistä vuorovaiku-
tusta lapsen kehityksen tukemiseksi. Tämän tulkinnan mukaan kaikilla edellä esi-
tetyn kuvion tasoilla luodaan lapsen kehitystä tukeva ja turvallinen ympäristö kui-
tenkin niin, että vanhemmilla on mahdollisuus olla mukana. Jos vanhemmat eivät 
jostain syystä riittävästi tue lastaan, täytyy muiden kehitysyhteisöjen ottaa suu-
rempi vastuu kasvatuskumppanuudesta. (Rimpelä 2013, 31-32.) 
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2.2.4 Kasvatuskumppanuutta ohjaavia periaatteita 
Kaskelan ja Kekkosen (2006) mukaan kasvatuskumppanuutta ohjaa neljä periaa-
tetta, jotka ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi (Kuvio 3).  
 
Kuvio 3. Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet. 
Kuuleminen. Kuuleminen ja toisen kuuntelu ovat keskeisiä asioita vuoropuhelus-
sa. Siinä asetutaan kuulemaan toisen ihmisen asiaa ja ajatuksia edellyttäen eläy-
tymisen ja keskittymisen. Aito kuuleminen näyttäytyy toiselle aitona kiinnostuk-
sena, empaattisuutena ja rehellisyytenä. Vuoropuhelussa toisen kritisoiminen tai 
syytteleminen johtaa niin sanottuun meluun osapuolten välillä aiheuttaen sen, että 
kukaan ei enää kuule.  Sen sijaan kuulevassa suhteessa voidaan pienillä ”ahaa, 
hmm, haluan kuulla lisää” kommenteilla, ilmeillä ja eleillä viestittää toiselle val-
miutta kuulla, vaikka asia ei olisikaan miellyttävä tai siitä ollaan eri mieltä. (Kas-
kela & Kekkonen 2006, 32.) 
Kunnioitus. Kunnioitus on myös yksi kasvatuskumppanuuden periaatteista. Kun-
nioittava asenne on toisen ihmisen arvostamista ja hyväksymistä. Avoimuus ja 
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myönteisyys ovat asioita, joilla osoitetaan toiselle kunnioitusta. Joskus erilaisuu-
den kohtaaminen aiheuttaa haasteita kunnioittavan suhteen luomiselle. Kasvattaja 
kohtaa paljon erilaisia perheitä, kulttuureja ja arvoja, jotka voivat tuntua vierailta 
tai muuten sopimattomilta. Näissäkin tilanteissa täytyy säilyttää kunnioittava il-
mapiiri. Kuuntelemisen kautta voidaan oppia hyväksymään, ymmärtämään ja 
kunnioittamaan toista ihmistä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 34.) Kuulluksi tulemi-
sen kokemus ja molemminpuolinen kunnioitus ovat edellytyksiä yhteisymmärrys-
ten saavuttamiselle (National Curriculum Guidelines on Early Childhood Educati-
on and Care in Finland 2004, 28–30).  
Luottamus. Kasvatuskumppanuuden yksi keskeisistä tavoitteista on luoda luotta-
muksellinen suhde työntekijöiden ja vanhempien välille. Luottamus rakentuu 
edellä mainittujen kuulemisen ja kunnioituksen periaatteista. Luottamuksen syn-
tyyn tarvitaan aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Usein vanhemmat ko-
kevat luottamuksen syntyvän silloin, kun he näkevät työntekijän ja lapsen välisen 
sensitiivisen suhteen. Lisäksi luottamus rakentuu vanhempien mahdollisuudesta 
vaikuttaa lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Arkinen 
ja päivittäinen vuoropuhelu lapseen liittyvistä asioista luo perustan luottamuksel-
le. Ihmiset tarvitsevat eripituisen ajan luottamuksen syntymiseen. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 36.) 
Dialogi. Myös keskustelun dialogisuus on tärkeää kasvatuskumppanuudessa. Dia-
loginen vuoropuhelu on tasa-arvoista, jossa toisen osapuolen tietämys ei ole ar-
vokkaampaa tai merkityksellisempää kuin toisen. Dialoginen vuoropuhelu on re-
hellistä ja saattaa sisältää myös eri mieltä olemisen ja suorapuheisuuden, sillä se 
perustuu kuulemiseen ja kunnioitukseen. Dialogissa ei tarvitse valita puolta, vaan 
se on taitoa ajatella, puhua ja toimia yhdessä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 38.) 
Lisäksi kommunikaation toimivuuteen vaikuttaa kasvattajan ja vanhemman kult-
tuuristen uskomusten ja arvojen yhteensopivuus. Kasvattajan kulttuurinen sensi-
tiivisyys, perheen kulttuurinen, etninen ja sosioekonominen tausta sekä henkilös-
tön uskomukset, arvot ja toimintamallit vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen. 
Myös työntekijöiden oma elämänhistoria ja lapsuudessaan omaksutut vuorovaiku-
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tukseen liittyvät arvot vaikuttavat siihen, miten he toimivat vanhempien kanssa. 
(Kekkonen 2012, 60.) 
2.2.5 Kasvatuskumppanuuden vaiheita  
Vanhemmat ja päiväkodin työntekijät käyvät yhdessä paljon erilaisia keskusteluja. 
Suurin osa keskusteluista on epämuodollisia, joihin ei ole sääntöjä eikä ohjeistuk-
sia, mutta jotka ovat välttämättömiä hyvän ilmapiirin ja kumppanuussuhteen luo-
miselle. Kasvatuskeskustelut ja lapsen erityisen tuen tarpeen ilmentyessä pidetyt 
keskustelut ovat harvinaisempia, mutta niillä on myös tärkeä merkitys kodin ja 
päiväkodin yhteistyössä. (Markström & Simonsson 2013, 33.) Kasvatuskump-
panuus koostuu vanhempien ja työntekijöiden välisistä vuorovaikutuksellisista 
kohtaamisista kumppanuuden eri vaiheissa ja se muodostuu prosessina koko lap-
sen päivähoidon ajan. Näitä vaiheita ovat tutustuminen ja aloituskeskustelut, päi-
vähoidon aloitus, päivittäiset kohtaamiset ja tiedonkulku, kasvatuskeskustelut, 
lapsen erityisen tuen tilanteet sekä arviointi ja palaute. (Kaskela & Kekkonen 
2006.) Kuviossa 4 on kuvattu edellä mainitut vaiheet yhdistettynä kolmioon, joka 
kuvaa kaikkien osapuolten (lapsi, vanhemmat ja varhaiskasvattajat) vuorovaiku-
tusta.  
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Kuvio 4. Kasvatuskumppanuuden vaiheet ja vuorovaikutus. 
Kolmio viittaa siihen, että vanhempien ja varhaiskasvattajien välinen vuorovaiku-
tussuhde vaikuttaa lapseen, lapsen ja varhaiskasvattajien välinen vuorovaikutus-
suhde vaikuttaa vanhempiin ja lapsen ja vanhempien välinen suhde vaikuttaa 
työntekijöihin (Koivunen 2009, 156). 
Tutustuminen ja aloituskeskustelu. Vanhempien ja varhaiskasvattajien välinen 
kasvatuskumppanuus päivähoidossa alkaa aina tutustumisella ja aloituskeskuste-
lulla. Aloituskeskustelu käydään ennen kuin lapsi on aloittanut päivähoidon. Aloi-
tuskeskustelussa tavoitteena on käydä keskustelua lapsen päivähoidon aloitukseen 
ja vanhempien toiveisiin liittyvistä asioista riippumatta siitä, tapahtuuko keskuste-
lu perheen kotona vai päiväkodissa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 41–42.)  
Osassa päiväkodeista on otettu käyttöön kasvatuskumppanuus-koulutusmallin 
tuoma käytäntö, jossa vanhemmille ehdotetaan ensimmäiseksi tutustumispaikaksi 
perheen kotia. Kaskelan ja Kekkosen (2006) mukaan koti on lapselle turvallisin 
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paikka tutustua uuteen aikuiseen, tässä tapauksessa lapsen tulevaan hoita-
jaan/kasvattajaan. Tämän varhaiskasvatuksen tutustumiskäynnin ajatellaan toimi-
van jatkumona kotikäynnille, jonka terveydenhoitaja on tehnyt äidin raskausaika-
na ja lapsen syntymän jälkeen. Tutussa kotiympäristössä madaltuu vanhempien 
kynnys ilmaista omia odotuksiaan, pelkojaan ja toiveitaan. Koti myös konkretisoi 
vanhempien puhetta, ja työntekijöillä on mahdollisuus havainnoida lapsen toimi-
mista kotiympäristössä, jolloin mielikuville jää vähemmän tilaa. Lisäksi kotikäyn-
nin aikana työntekijän ja lapsen välille syntyy ensikontakti lapselle tutussa ympä-
ristössä, joka auttaa lasta uuteen paikkaan ja tilaan tulemisessa. Kotikäynnillä ovat 
mukana ainakin lapsen oma tuleva hoitaja, lapsi itse ja ainakin toinen vanhemmis-
ta, mieluiten molemmat. (Kaskela & Kekkonen 2006, 41–42.) 
Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) kehittämään kas-
vatuskumppanuus-koulutusohjelmaan kuuluu keskustelulomake, jonka kysymyk-
set on tarkoitettu työntekijän avuksi ja työvälineeksi aloituskeskusteluun. Keskus-
telulomakkeeseen ei ole tarkoitus kirjoittaa kaikkia vanhempien vastauksia, vaan 
siihen tehdyt muistiinpanot helpottavat työntekijää keskustelun loppuyhteenvedon 
tekemisessä. Työntekijä tekee mahdollisimman vähän omiin tulkintoihin perustu-
via johtopäätöksiä ja näyttää kirjaamansa asiat vanhemmille sekä toimii muuten-
kin avoimesti, kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. (Kaskela & Kek-
konen 2006, 126–127.) 
Päivähoidon aloitus. Lapsen aloittaminen päivähoidossa koskee koko perhettä. 
Lapsen elämäntilanne muuttuu monella tavalla. Hän työstää eroaan vanhempiin, 
tulee osalliseksi lapsiryhmän toimintaan ja rakentaa uusia suhteita. Työntekijällä 
on monta tehtävää: hän auttaa lasta kestämään eron vanhemmistaan, tutustumaan 
ensin yhteen aikuiseen ja vähitellen muihin aikuisiin ja auttaa lasta liittymään 
ryhmään.  (Kaskela & Kekkonen 2006, 43.) 
Päivähoidon aloitukseen kuuluu vanhemman ja lapsen yhteinen tutustumisjakso 
päivähoidossa. Lapselle tärkeä jatkuvuuden tunne säilyy, kun siirtyminen kotoa 
päivähoitoon tapahtuu vaiheittain. Tutustumisjakson eli ns. pehmeän laskun pituus 
voi vaihdella lapsen iän mukaan. Pieni lapsi saattaa tarvita usean tutustumispäivän 
ennen varsinaisen päivähoidon aloitusta. Tämä lisää lapsessa turvallisuuden tun-
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netta, kun hän saa aluksi vanhemman kanssa tutustua päivähoitoon. Seuraavina 
tutustumispäivinä lapsi jää asteittain pidemmäksi ajaksi päivähoitoon ilman van-
hempiaan ennen varsinaisen päivähoidon aloitusta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 
43.) Tällaista aloitusta kutsutaan pehmeäksi laskuksi, joka on myös Vaasan var-
haiskasvatussuunnitelmaan kirjattu käytäntö päivähoidon aloitukselle (Vaasan 
kaupunki 2005). 
Sekä lapsi että vanhempi tarvitsevat erokokemusten kanssa työntekijältä myötä-
tuntoa ja kuulevaa ymmärrystä. Lapsen tunteiden sanallistaminen ja puhuminen 
ääneen siitä, mitä nyt tapahtuu ja mitä kasvattaja näkee lapsessa tapahtuvan, auttaa 
lasta ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitaan.  Lapsen on mahdollista kokea tur-
vallisuutta, kiintyä kasvattajaan ja asettua päivähoitoon kun hänen tunteensa huo-
mioidaan ja niitä helpotetaan. Lohduttaminen, lähellä oleminen, tutut lelut ja esi-
merkiksi kuvat vanhemmista auttavat lasta päivähoidon aloituksessa. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 43–44.) 
Päivittäiset kohtaamiset. Päivittäin tapahtuvat kohtaamiset vanhempien tuodessa 
tai hakiessa lasta päivähoidosta ovat tärkeitä kasvatuskumppanuuden rakentumi-
sen hetkiä ja suurelle osalle vanhemmista kuulumisten vaihdot ovat merkitykselli-
siä (Karila 2006; Kaskela & Kekkonen 2006). Kasvattaja voi omalla myönteisyy-
dellään ja esimerkillään rohkaista vanhempaa kysymään tai pohtimaan yhdessä 
lapseen liittyviä asioita. Työntekijöiden on hyvä tiedostaa, että tavanomaisetkin 
tapahtumat ja esimerkiksi lapsen hauskat sanomiset voivat olla vanhemmalle ar-
vokasta tietoa. Nämä ovat niitä arkisia asioita, joihin vanhemman on helppo liit-
tyä. Usein lapsi on hyvä ottaa mukaan tilanteeseen, jossa aikuiset jakavat häneen 
liittyvää tietoa. Silloin lapsi saa olla osallinen omissa asioissaan. (Kaskela & Kek-
konen 2006, 44-45.) 
Jatkuva, päivittäinen vuoropuhelu lisää vanhempien luottamusta ja helpottaa pul-
mallistenkin aiheiden esiintuomista puolin ja toisin. Päivittäisen vuoropuhelun 
hyvä puoli on myös se, että vanhempien ja työntekijöiden välillä ei synny niin 
helposti vääriä tulkintoja ja olettamuksia esimerkiksi perheen tilanteesta tai huo-
lenaiheista. Luottamuksellisessa keskustelussa ajatusten ja mielipiteiden ei tarvitse 
olla heti lopullisia vaan ennemminkin askeleita kohti lopputulosta. Päivittäisten 
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kohtaamisten ongelmakeskeinen puhe aiheuttaa helposti varautuneisuutta van-
hemmissa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 45.)  
Lapsen tuonti ja hakutilanteissa tapahtuvat keskustelut ovat luonteeltaan terveh-
dysluonteisia ja rutiininomaisia, joissa vaihdetaan tietoa lapsen käyttäytymisestä, 
terveydestä ja toiminnasta. Nämä tilanteet ovat usein kiireisiä, sillä henkilöstö jou-
tuu jakamaan huomionsa samanaikaisesti yksittäiselle lapselle, vaihtamaan kuu-
lumisia usean vanhemman kanssa ja valvomaan koko lapsiryhmää (Kekkonen 
2012). 
Kasvatuskeskustelut. Aloituskeskusteluiden ja päivittäisten keskusteluiden lisäksi 
kasvatuskumppanuuteen kuuluu erilaiset työntekijöiden ja vanhempien pitämät 
kasvatuskeskustelut. Aikaisemmin hoito- ja kasvatuskeskustelut ovat osittain kor-
vautuneet varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevilla keskusteluilla, ns. vasu-
keskusteluilla. Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä 
vanhempien ja ryhmän henkilökunnan kanssa yleensä muutaman kuukauden sisäl-
lä lapsen päivähoidon alkamisesta. Käytäntönä on, että työntekijöiden ja vanhem-
pien kesken käydään ainakin kerran vuodessa seikkaperäisempi keskustelu lapses-
ta ja lapsen varhaiskasvatuksesta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 45–56.)  
Lapsen erityisen tuen tarpeiden huomiointi. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtö-
kohtana on varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteiset havainnot tai lapsen aiem-
min todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea eripituisia aikoja esimer-
kiksi fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen 
osa-alueilla. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaa-
rantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään. 
(Stakes 2005, 35.)  
Erityistä huomiota vaativien asioiden puheeksi ottaminen on luontevampaa, kun 
kasvatuskumppanuus on säännöllistä ja luottamuksellinen suhde on rakentunut 
puolin ja toisin. Varhaiskasvattajien haasteena on ylläpitää hyvää kumppanuuden 
ilmapiiriä silloin, kun kasvattajien ja vanhempien näkemykset yhteistyöstä, kasva-
tuskäsityksistä, kasvatusmenetelmistä, lapsen hoidon ja kasvatuksen tarpeista tai 
perheen ja päivähoidon vastuunjaosta eroavat. Esimerkiksi kysymysten asettelulla 
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voi olla suuri merkitys luottamuksen syntymiselle. Avoimet kysymykset (mitä, 
miten, millä tavalla) auttavat työntekijää tuomaan esiin vanhempien näkökulmia. 
(Kaskela & Kekkonen 2006, 46–47.) 
Kun lapsen tuen tarvetta arvioidaan, on olennaista tunnistaa ja määritellä lapsen 
yksilölliset toimintamahdollisuudet eri tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja oh-
jauksen tarpeet. On myös tärkeää luoda tuen suunnittelun pohjaksi kokonaiskuvaa 
lapsen vahvuuksista ja häntä kiinnostavista ja innostavista asioista. Tarvittaessa 
arvioinnin tueksi hankitaan tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto. Varhais-
kasvatuksen tukitoimet lapselle aloitetaan kuitenkin heti kun tuen tarve on havait-
tu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymis-
tä. Vanhempien kanssa yhdessä sovitulla tavalla konsultoidaan tarvittaessa var-
haiskasvatuksen omia tai muiden tahojen asiantuntijoita. (Stakes 2005, 35.) 
Arviointi ja palaute. Arviointi on toiminnan kehittämisen edellytys. Sen avulla 
määrätään, miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja mitkä ovat toiminnan vah-
vuuksia ja kehittämistarpeita. Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteissa on maininta siitä, että varhaiskasvatuksen laatua tulee arvioida kunnallis-
ten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteella ja arviointiin osallistuvat henkilös-
tön ja hallinnon lisäksi vanhemmat, lapset ja eri yhteistyötahot. (Stakes 2005, 47.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää vanhempien näkemyksiä, miten kasva-
tuskumppanuus toteutuu vaasalaisessa Rantapääskyn päiväkodissa. Lisäksi 
haluttiin kysyä vanhemmilta, millainen toiminta heidän mielestään parantaisi kas-
vatuskumppanuutta. Kehittämisideoiden lisäksi vanhemmilta kysyttiin, mitkä asiat 
ovat tukeneet kasvatuskumppanuutta kyseisessä päiväkodissa. Tarkoituksena oli 
kerätä sellaista tietoa, jonka perusteella vanhempien ja henkilökunnan yhteistyötä 
voidaan kehittää paremmaksi vanhempien näkökulmasta.  
Vanhempien mahdollisuus vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen kuuluu osaksi 
kasvatuskumppanuutta. Tästä syystä tutkimuksessa haluttiin selvittää vanhempien 
mielipiteet myös siihen, kuinka hyvät vaikuttamismahdollisuudet heillä on. Kehit-
tämisen näkökulmasta vanhemmilta tiedusteltiin myös, millainen toiminta paran-
taisi heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen.   
3.1 Tutkimusote 
Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, vaikkakin tutkimuslomake sisäl-
tää myös muutaman kvantitatiivisen eli määrällisen kysymyksen. Kvalitatiivinen 
ja kvantitatiivinen tutkimus eivät ole täysin toistensa vastakohtia, vaikka niiden 
eroja usein korostetaankin. Ne voivat toimia toisiaan täydentävinä ja niitä usein 
käytetään samassa tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2008.) 
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa 
ilmiötä ja sen tarkoituksena on antaa vastaajille mahdollisuus tuoda oma äänensä 
kuuluviin (Hirsjärvi ym. 2008). Tutkimuksen laadulliset kysymykset olivat avoi-
mia, joissa esitettiin vain kysymys ja jätettiin tilaa vastausta varten. Tässä kysy-
mysmuodossa ei ole valmiita vastauksia, vaan se sallii vastaajien ilmaista itseään 
omin sanoin. Aineisto myös osoittaa, mikä on keskeistä tai tärkeää vastaajien ajat-
telussa. (Hirsjärvi ym. 2008, 193-196.) Avoimille kysymyksille on tyypillistä, että 
ne on helppo laatia, mutta vaikea käsitellä. Ne houkuttelevat vastaamatta jättämi-
seen, mutta niiden avulla voidaan saada vastauksia, joita ei etukäteen huomattu-
kaan, kuten tässä tutkimuksessa hyviä ideoita kasvatuskumppanuuden parantami-
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seksi. (Heikkilä 2005, 50.) Kvalitatiivisen aineiston järjestelyssä ja analysoinnissa 
on kova työ verrattuna kvantitatiivisen aineiston analysointiin (Hirsjärvi ym. 
2008). 
Tutkimuksen kvalitatiiviset eli määrälliset kysymykset olivat suljettuja eli struktu-
roituja, joissa vastaajille oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Kyselylomake 
sisälsi kaksi asteikkoihin perustuvaa kysymystä. Näillä haluttiin saada vastaajien 
numeroarvio tutkitusta asiasta. Numeroskaalaa havainnollistettiin ääripäihin sijoi-
tetuilla adjektiiveilla. Lomake sisälsi myös yhden valintakysymyksen, jossa van-
hemmalle annettiin kaksi vastausvaihtoehtoa. Tällaista kysymystä kutsutaan diko-
tomiseksi (Heikkilä 2005, 52). Monivalintakysymykset ja asteikkoihin perustuvat 
kysymykset tuottavat avoimiin kysymyksiin verrattuna vähemmän kirjavia vasta-
uksia, niitä on helpompi analysoida ja niihin vastaaminen on helpompaa (Hirsjärvi 
ym. 2008, 194-197). Kaikki vastaajat eivät ole kielellisesti lahjakkaita eivätkä 
osaa itse muotoilla vastauksiaan, jotkut taas pyrkivät välttämään esimerkiksi kri-
tiikin antamista. Strukturoitujen kysymysten etu on, että vastaaminen ei esty kieli-
vaikeuksien takia, kunhan kysymys on ymmärretty oikein. Niihin on myös hel-
pompi antaa moittivia tai arvostelevia vastauksia. (Heikkilä 2005, 52.)  
3.2 Tutkimuskohde 
Rantapääskyn päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti, jossa on suomenkielisiä ja 
ruotsinkielisiä ryhmiä. Vastaajamäärän maksimoimiseksi tutkimus toteutettiin 
kaikissa ryhmissä molemmilla kielillä. Vanhemmat saivat itse valita, vastasivatko 
suomenkieliseen vai ruotsinkieliseen kyselylomakkeeseen. Lomakkeen alussa ky-
syttiin, onko lapsi suomen- vai ruotsinkielisessä ryhmässä. Tämä kysymys antoi 
mahdollisuuden havainnoida suomenkielisten ja ruotsinkielisten vastausten eroa-
vaisuuksia. Tutkimuksen analyyseissa ei ole tarkoitus korostaa näiden tulosten 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Sen sijaan tutkimuksessa tuodaan esiin mahdolliset huo-
mattavat erot suomenkielisten ja ruotsinkielisten ryhmien vastauksissa. Kaikki 
tutkimuskysymykset ovat luettavissa liitteinä olevista kyselylomakkeista (Liite 1 
ja Liite 2). 
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Aineisto kerättiin Rantapääskyn päiväkodissa kaikissa kuudessa ryhmässä niiltä 
vanhemmilta, joiden lapsi oli ollut kyseisessä päiväkodissa vähintään kuusi kuu-
kautta. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että kyselyyn vastaavilla vanhemmilla oli 
ehtinyt kertyä kokemusta kasvatuskumppanuudesta riittävän pitkältä ajalta. Ruot-
sinkieliset lomakkeet jaettiin ruotsinkielisille vanhemmille ja suomenkieliset lo-
makkeet suomenkielisille vanhemmille riippumatta siitä, minkä kielisessä ryh-
mässä lapsi oli. Tarkoitus oli, että mahdollisimman moni sai vastata omalla äidin-
kielellään. Tässä opinnäytetyössä kaikki ruotsinkieliset vastaukset on käännetty 
suomeksi. Jokaisen vanhemman mielipiteet haluttiin saada mukaan tutkimukseen 
ja sen takia sekä isät että äidit saivat omat lomakkeensa. 
3.3 Aineiston kerääminen 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin vanhemmille jaettavilla kyselylomakkeilla. Lo-
makkeet jaettiin päiväkodin henkilökunnan toimesta. Vanhemmilla oli yhdeksän 
päivää vastausaikaa. Päiväkotiin sijoitettiin neljä eri palautuslaatikkoa, jolloin 
vanhempien ei tarvinnut lähteä kauas palauttamaan lomakkeita. Lisäksi näkyville 
sijoitetut palautuslaatikot toimivat muistutuksina vanhemmille. Saatekirjeessä ja 
kyselylomakkeessa pyrittiin motivoimaan vanhempia vastaamaan, jotta saatiin 
mahdollisimman suuri vastaajamäärä. Suunnittelussa pyrittiin siihen, että kynnys 
vastata on mahdollisimman matala ja vastaamiseen kuluva aika on lyhyt.  
Ennen tutkimuslomakkeiden jakamista vanhemmille, lomaketta esiteltiin muuta-
malle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle sekä tutkimuspäiväkodin johtajalle. 
Myös heidän mielipiteensä kysymyksistä ja ulkomuodosta otettiin huomioon. 
Mahdollisesti kasvatuskumppanuus ei ennen tutkimusta ollut kaikille vanhemmil-
le käsitteenä vielä tuttu. Sen takia lomakkeen alussa kerrottiin lyhyesti, mitä tällä 
termillä tarkoitetaan. Kyseessä oli osittain informoitu kysely, sillä tutkija kävi en-
nen vastausajan loppumista päiväkodin vanhempainillassa puhumassa ja infor-
moimassa tästä tutkimuksesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008). Tilaisuudessa 
tutkija esitteli itsensä, tutkimusaiheen ja tarkoituksen sekä muistutti vanhempia 
lomakkeiden palauttamisesta. 
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Kyselylomakkeilla tehdyn tutkimuksen etu muihin tutkimusmenetelmiin nähden 
on, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan 
saada paljon henkilöitä ja siinä voidaan kysyä monia asioita. Lisäksi kyselymene-
telmä säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Tämän tutkimusmenetelmän heikkou-
tena voidaan pitää sitä, että tutkija ei voi olla varma siitä, miten vakavasti vastaa-
jat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita 
annetut vastausvaihtoehdot ovat vastaajien näkökulmasta olleet. Myös se on epä-
selvää, miten vastaajat ovat selvillä siitä aiheesta, josta esitettiin kysymyksiä. Ky-
selylomakkeilla tehdyssä tutkimuksessa kato, eli vastaamattomuus voi myös jos-
kus nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 2008, 190.) 
3.4 Aineiston analysointi 
Laadulliset osuudet tutkimuksesta analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
avulla. Sisällönanalyysi sopii hyvin täysin strukturoimattoman aineiston analyy-
siin. Tällä menetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja sel-
keä kuvaus yleisessä muodossa. Tarkan analyysin kuvaamisen jälkeen pyritään 
tekemään aiheesta mielekkäitä johtopäätöksiä. Aineistolähtöisestä analyysistä pu-
huttaessa voidaan käyttää myös nimitystä induktiivinen analyysi. Laadullisen ai-
neiston analysoinnin tarkoituksena on lisätä informaation arvoa, sillä hajanaisesta 
aineistosta pyritään luomaan selkeää, mielekästä ja yhtenäistä informaatiota. Ai-
neiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa 
aluksi aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogi-
seksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.)  
Kvantitatiivisen eli määrällisen aineiston analyysi perustuu tulkitsemiseen ja ku-
vaamiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Näissä kysymyksissä vastaajille on 
annettu vastausvaihtoehdot valmiina. Tämä tutkimusmenetelmä auttaa saamaan 
tarkkoja ja helposti mitattavia vastauksia halutusta aiheesta. Kustakin struktu-
roidusta tutkimuskysymyksestä tehtiin vastauksia kuvaava kuvio. Kuvioiden avul-
la nähdään helposti aineiston tulokset. Lisäksi vastauksista laskettiin keskiarvo ja 
moodi, eli tilastossa useimmin esiintyvä arvo. Suomen- ja ruotsinkielisten ryhmi-
en vastauksia tarkasteltiin prosenttien avulla. 
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Tutkimustulosten analysointi aloitettiin lukemalla läpi ja perehtymällä kaikkiin 
kyselylomakkeisiin. Tämän jälkeen vastaukset pelkistettiin eli redusoitiin, jolloin 
aineistosta karsittiin tutkimukselle epäolennainen pois. Sitten alettiin etsiä vasta-
uksissa esiintyviä samanlaisia ilmaisuja. Pelkistetyt ilmaisut listattiin. Seuraavaksi 
ilmaisut ryhmiteltiin eli klusteroitiin, jolloin aineistosta etsittiin samankaltaisuuk-
sia. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistettiin yläluokiksi ja ala-
luokiksi sekä nimettiin ne sisältöä kuvaavilla käsitteillä. Samanlaiset ilmaisut las-
kettiin yhteen eli kvantifioitiin. Kvantifioinnissa analyysia jatketaan siten, että sa-
nallisesti kuvatusta aineistosta tuotetaan määrällisiä tuloksia. Toisin sanoen ai-
neistosta lasketaan, kuinka moni vastaaja ilmaisee saman asian. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 111-119.) 
Vastaukset teemoiteltiin alaluokkiin, jonka jälkeen muodostettiin laajempia koko-
naisuuksia, yläluokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Teemoja ei voitu laatia etukä-
teen, sillä teemat määräytyivät vastausten perusteella. Yhden vastaajan vastauksis-
ta saattoi löytyä useanlaisia ilmaisuja. Tulokset eriteltiin erilaisin kuvioin ja vas-
tauksista otetuin suorin lainauksin. 
Aineiston ryhmittelyä ja teemoittelua seurasi aineiston abstrahointi eli käsitteellis-
täminen. Abstrahoinnissa edetään alkuperäisen tekstin käyttämistä kielellisistä 
ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Johtopäätösten tekemisessä 
pyrittiin ymmärtämään, mitä tutkitut asiat tutkittaville merkitsevät. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2009, 115.)  
3.5 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja eettisyys 
Kaikissa tutkimuksissa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulos-
ten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tulos-
ten toistettavuutta. Toisin sanoen tutkimus on luotettava silloin, jos esimerkiksi 
kaksi arvioijaa päätyisi samanlaiseen tulokseen tai tutkimuksen toistaminen ei 
muuttaisi tuloksia. Tällöin tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Laadullisen tutki-
muksen luotettavuutta lisäävät myös tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteut-
tamisesta sekä perusteet analyysissa käytetyistä luokitteluista. (Hirsjärvi ym. 
2008, 226-227.)  
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Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius, joka tarkoittaa tutki-
musmenetelmän tai mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin. Esimer-
kiksi lomakkein kerätyt vastaukset eivät ole päteviä silloin, jos vastaaja on ym-
märtänyt kysymykset toisin kuin tutkija on ajatellut. Validiteetin käsite voi kui-
tenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa olla epäselvä. Tutkija voi ajatella, että kaik-
ki ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, jolloin perinteiset 
pätevyyden ja luotettavuuden arvioinnit eivät tule kysymykseen. (Hirsjärvi ym. 
2008, 226-227.) Tässä tutkimuksessa kysymykset suunniteltiin vastaajille sopivik-
si ja ymmärrettäviksi. Lomake haluttiin säilyttää mahdollisimman selkeänä ja joh-
donmukaisena.  
Tutkimuksen aikana noudatettiin tutkimuseettisiä periaatteita ja salassapitovelvol-
lisuutta. Palautuslaatikoista ei näkynyt läpi, eikä niitä avattu ennen vastausajan 
loppumista. Tutkimusaineistoa säilytettiin vastuullisesti ja kaikki aineisto hävitet-
tiin opinnäytetyön valmistuttua. Kyselylomakkeeseen vastanneet pysyvät ano-
nyymeinä, eivätkä henkilöt ole tunnistettavissa opinnäytetyössä. Lomakkeita luki 
tutkimuksen tekijän lisäksi vain opinnäytetyöohjaaja. Edellä mainitut asiat infor-
moitiin vanhemmille saatekirjeessä, joka lisäsi prosessin läpinäkyvyyttä ja vastaa-
jan luottamusta siihen, että häntä koskevia tutkimusaineistoja käsitellään vastuul-
lisesti. Lisäksi saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tavoite, lomakkeen palau-
tusohjeet ja vastausaika, varmistettiin tutkimustietojen käyttölupa sekä informoi-
tiin, miten vastaajat on valittu. Päiväkodin johtajalta pyydettiin ennen tutkimuksen 
toteutusta kirjallinen tutkimuslupa ja varmistettiin, että päiväkodin nimi saa tulla 
työssä julki.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
Tutkimuslomakkeita jaettiin yhteensä 105 vanhemmalle. Vastauksia palautettiin 
39, jolloin vastausprosentti oli 37. Lomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä ky-
syttiin, oliko vastaajan lapsi suomen- vai ruotsinkielisessä päiväkotiryhmässä. 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, onko näiden ryhmien välillä 
suuria eroja kasvatuskumppanuuden toteutumisessa. Vastaajista 23/39 oli ruotsin-
kielisten ryhmien vanhempia ja 16/39 oli suomenkielisten ryhmien vanhempia.  
4.1 Kasvatuskumppanuuden toimiminen 
Tutkimuslomakkeen toisessa kysymyksessä vanhemmat arvioivat sitä, kuinka 
heidän mielestään kasvatuskumppanuus toimii vanhemman ja kasvatushenkilö-
kunnan välillä asteikolla 1-10 (huonosti - hyvin). Kaikki 39 vastaajaa vastasivat 
tähän kysymykseen (Kuvio 5).  
 
 
Kuvio 5. Kuinka kasvatuskumppanuus toimii vanhempien ja henkilökunnan välil-
lä? (n=39) 
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Tämän kysymyksen kaikkien vastausten keskiarvo on 9,2 ja useimmin esiintynyt 
arvo on 10. Vastaajista 18 (46%) oli sitä mieltä, että kasvatuskumppanuus toimii 
hyvin. Vastaajista 13 (33%) antoi arvosanaksi 9 ja 6 (15%) antoi arvosanaksi 8. 
Heikoin arvosana oli 7, jonka antoi kaksi vastaajaa (5%). 
Tämän kysymyksen vastaajista 23 (59%) oli ruotsinkielisten ryhmien vanhempia. 
Niistä 16 (70%) antoi arvosanaksi 10, neljä (17%) antoi 9, yksi (4%) antoi 8 ja 
kaksi (9%) antoi arvosanaksi 7. Vastaajista 16 (41%) oli suomenkielisten ryhmien 
vanhempia. Niistä kaksi (13%) antoi korkeimman arvosanan, yhdeksän (56%) an-
toi arvosanaksi 9 ja viisi (31%) antoi 8.  
Huomattavaa eri kieliryhmien vastausten välillä oli se, että ruotsinkielisten ryhmi-
en vastauksissa tyypillisin arvosana oli 10 ja suomenkielisten ryhmien vastaajat 
antoivat tyypillisesti arvosanan 9. Ero näiden ryhmien välillä ei ole suuri, mutta 
kuitenkin mielenkiintoinen. Voidaanko tästä päätellä, että ruotsinkielisten ryhmien 
vanhemmat ovat hiukan tyytyväisempiä kasvatuskumppanuuteen kuin suomenkie-
listen ryhmien vanhemmat? Toisaalta tuloksiin voi vaikuttaa myös vastaajan 
asenne. Antavatko ruotsinkieliset yleensä helpommin arvosanan 10 kuin suomen-
kieliset? Näihin kysymyksiin on mahdotonta tietää oikeaa vastausta, ja syyt voivat 
vaihdella riippuen vanhemmasta. 
4.2 Kasvatuskumppanuutta parantava toiminta 
Ne vanhemmat, jotka olivat edelliseen kysymykseen vastanneet alle 10, toivat 
kolmannessa kysymyksessä esiin niitä toimintatapoja, jotka heidän mielestään pa-
rantaisivat kasvatuskumppanuuden toimivuutta. Vastaajista 21 oli arvioinut kasva-
tuskumppanuuden toimivuudeksi alle 10 (Ks. luku 4.1) ja niistä 14 vanhempaa oli 
vastannut tähän avoimeen kysymykseen. Ilmaisuja kertyi yhteensä 22 (Kuvio 6).  
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Kuvio 6. Ilmaisut, millainen toiminta parantaisi kasvatuskumppanuuden toimi-
vuutta. (lkm) 
Henkilökunnasta riippuva toiminta (20). Tämä yläluokka jaettiin alaluokkiin tie-
donkulku (12), henkilökunnan näkemys lapsen kehityksestä (3), kunnioitus (3) ja 
vasu-keskustelut (2). Seuraavaksi esitetään kunkin alaluokan tyypillisiä vastauk-
sia.  
Tiedonkulku (12). 
”Lisää informaatiota siitä, mitä on tapahtunut päivän aikana.” 
”Tietenkin haluaisin tietää lisää päivän aikana tapahtuneista asioista päi-
väkodissa kuin päivähoidon henkilökunta ehtii tuonti- ja hakutilanteissa 
kertoa. - - En usko, että vanhemmat voivat saada liikaa tietoa – sitähän 
haluaa tietää kaiken, mutta ymmärrän myös, että henkilökunnan aika ja 
resurssit ovat rajalliset.” 
”- -on vaikea sitoa hoitajien huomiota, kun tietää ja näkee heillä olevan 
kädet täynnä töitä. Siis he kyllä kuuntelevat ja pyrkivät olemaan läsnä, 
mutta itsestä tuntuu kohtuuttomalta varastaa aikaa.” 
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”Reissuvihko, esimerkiksi sähköisenä.” 
”Päiväohjelma, ruokalistat, erityiset sattumukset voisivat olla kirjattuna 
internetissä.” 
”On ollut hiukan harmillista kun työntekijät ovat vaihtuneet - - mutta 
näinhän se elämä menee ja välillä hoitajat vaihtuu.” 
Henkilökunnan näkemys lapsen kehityksestä (3). 
 ”Lisää tietoa siitä, mitä negatiivisia ominaisuuksia lapsella on.” 
”Lisää ’vinkkejä’ lapsen kasvatukseen päivähoidossa ilmenneisiin ja ha-
vaittuihin asioihin, jotka kaipaavat preppausta. -> Rohkeutta kertoa oma 
näkemys vanhemmille.” 
 Kunnioitus (3). 
”Mielestäni henkilökunta ei saisi oikaista jotain, mitä vanhemmat ovat sa-
noneet lapselle (sääntöjä yms.) koska se on erittäin sekavaa lapselle kun 
ohjeet ovat erilaisia (enkä tarkoita päiväkodin sääntöjä, sillä niistä päät-
tää henkilökunta).” 
”On ollut hiukan harmillista kun - - osa harjoittelijoista ei ole oikein välil-
lä käyttäytyneet niin kuin pitäisi (eivät tervehdi, esittele itseään jne.).” 
 Vasu-keskustelut (2). 
”Puolivuosittaiset keskustelut voisivat olla (pidempiä ja) analyyttisempia 
lapsen kannalta. Esimerkiksi voisi käydä läpi lapselle tärkeitä asioita kehi-
tyksen silloisessa vaiheessa ja voisi tehdä yleisen tilannearvion (missä 
kunkin osapuolen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat), mikä olisi 
paras tapa/keino päästä vielä parempaan kasvuympäristöön lapselle.” 
”Lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, mikä on todella hyvä asia. 
Tosin tähän asti se on tuntunut vähän muodolliselta ja yleiseltä, eikä juuri 
minun lapseni tarpeet huomioivalta.” 
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Vanhemmista riippuva toiminta (2). 
 ”Voisin itse kysellä aktiivisemmin” 
”Itselläni hieman parantamisen varaa. Saatan unohtaa esim. sanoa tie-
tyistä asioista kuten onko lapsi syönyt aamupalaa kotona.” 
 
Vastauksista suurin osa sisälsi sellaisia parannusehdotuksia, jotka ovat selvästi 
kasvatushenkilökunnasta riippuvaa toimintaa. Eniten ilmaisuja löytyi tiedonkul-
kuun, etenkin päivittäiseen tiedonvaihtoon liittyen (Ks. luku 2.2.5). Tiedonkululla 
tarkoitetaan tässä kaikkea vanhempien ja henkilökunnan välistä joko kasvotusten 
tai kirjallisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta. Myös henkilökunnan pysyvyys liittyy 
tiedonkulkuun: jos henkilökunta on vaihtuvaa, myös tiedonkulkuun tulee haastei-
ta. Henkilökunnan vaihtuvuus on sellainen asia, jolle työntekijät eivät yleensä voi 
mitään. Lapselle ja perheelle voi kuitenkin olla suuri merkitys sillä, vaihtuvatko 
työntekijät usein vai pysyvätkö samat kasvattajat ryhmässä koko lapsen päivähoi-
don ajan. Varhaiskasvatuslain yksi tavoitteista on turvata mahdollisimman pysy-
vät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä 
(L8.5.2015/580). 
Vanhemmat haluavat tietää enemmän lapsensa päivästä, mutta ymmärtävät, että 
henkilökunnalla on usein kädet täynnä töitä, eivätkä päivittäin ehdi keskustella 
jokaisen vanhemman kanssa riittävästi. Tuonti- ja hakutilanteet koetaan usein hy-
vin kiireisinä ja erityisesti vastauksissa korostui henkilökunnan kiire (Vrt. luku 
2.2.5). Välttämättömiin ja tärkeisiin asioihin löytyy kuitenkin keskusteluaikaa. 
Toisaalta henkilökunnan huomion sitominen koettiin vaikeaksi. Vanhemmat ko-
kevat, että henkilökunta pyrkii kuuntelemaan ja olemaan läsnä ja tarvittaessa van-
hemmat voivat kysyä tarkemmin lapsensa päivästä. Reissuvihkoa ja sähköistä 
viestintää ehdotettiin tiedonvaihdon välineiksi. Reissuvihko voi olla konkreettinen 
vihko, joka kulkee vanhempien mukana päiväkodin ja kodin välillä. Tavallisesti 
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henkilökunta kirjoittaa reissuvihkoon tietoja ajankohtaisista asioista tai esimerkik-
si lapsen päivästä. Myös vanhemmat voivat kirjoittaa reissuvihkoon asioita.   
Henkilökunnalta kaivattiin rohkeammin neuvoja siitä, miten kotona voidaan tukea 
lapsen kehitystä. Vaikka kasvatuskumppanuuteen oleellisesti kuuluu vanhempien 
ja henkilökunnan tasavertaisuus ja nykyään pyritään eroon asiantuntujalähtöisistä 
auttamismalleista, on päivähoidon tehtävä kuitenkin lain mukaan vanhempien 
kasvatustyön tukeminen (Ks. luku 2.2). Luottamuksellinen kumppanuus ja avoin 
keskustelu avaavat ovia hyvälle dialogille, jossa henkilökunta voi rohkeasti tuoda 
esiin näkemyksiään lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Usein vanhem-
mat haluavat kuulla työntekijöiden näkemyksiä lapsen kehitykseen tai kasvatuk-
seen liittyvistä asioista, vaikka lapsen kehitys olisi ikätasoista ja keskusteluissa ei 
tulisi esiin suurempia huolenaiheita. 
Kunnioitus on yksi kasvatuskumppanuutta ohjaavista periaatteista (Ks. luku 
2.2.4). Yksi vanhempi tuo esiin sen, että osa päiväkodin harjoittelijoista ei käyt-
täydy niin kuin pitäisi, esimerkiksi tervehdi tai esittele itseään. Tämä vastaus antaa 
ymmärtää, että näin käyttäytyviä harjoittelijoita on ollut useampi kuin yksi (’osa 
harjoittelijoista’). Harjoittelijat eivät kuulu henkilökuntaan, mutta ovat myös 
yleensä tavalla tai toisella yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhden vanhemman 
mielestä henkilökunta ei saisi oikaista esimerkiksi joitain sääntöjä, joita vanhem-
mat ovat sanoneet lapselle. Tässä esimerkissä vanhempi on kokenut työntekijöi-
den kumonneen jonkin perheen sisällä sovitun säännön, vaikka se ei ole koskenut 
päiväkotia. Vanhempien kunnioittamisella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilökun-
ta ottaa huomioon vanhemman ja lapsen tekemät sopimukset. Kunnioitus perustuu 
avoimelle keskustelulle ja toisen kuulemiselle. Dialogi on avainasemassa niissä 
tilanteissa, joissa henkilökunta ja vanhemmat ovat eri mieltä jostain asiasta. Dia-
logi on yhdessä ajattelemisen, puhumisen ja toimimisen taito. Yhdessä vastauk-
sessa vanhempi toivoi avoimempaa keskustelua puolin ja toisin. Tästä voidaan 
päätellä, että vastaajan mielestä sekä hänellä itsellään että henkilökunnalla on vas-
tuu kasvatuskumppanuuden toimivuudesta ja sen parantamisesta. Avoin keskuste-
lu on yksi hyvän ja toimivan kumppanuuden edellytyksistä (Ks. luku 2.2.4). 
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Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ovat yksi merkityksellisistä hetkistä kas-
vatuskumppanuuden rakentumisen kannalta (Ks. luvut 2.2.5 ja 2.1.2). Vasu-
keskustelut koettiin tärkeiksi, mutta yksi vanhempi ei kokenut varhaiskasvatus-
suunnitelmaa lapsensa henkilökohtaisia tarpeita huomioivaksi. Yksi vanhempi 
ehdotti, että vasu-keskusteluissa tehtäisiin SWOT-analyysi, jossa huomioitaisiin 
molempien kasvuympäristöjen, kodin ja päiväkodin, tilanne lapsen kehityksen 
näkökulmasta. Lyhenne SWOT tulee englannin sanoista Strengths (vahvuudet), 
Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). 
SWOT-analyysi on tärkeä väline analysoitaessa oppimista ja sen toimintaympäris-
töä kokonaisuutena. (OPH 2015.) SWOT-analyysin avulla voidaan pohtia halutun 
asian, tässä tapauksessa lapsen kehityksen, nykytilannetta (vahvuudet ja heikkou-
det) ja tulevaisuutta (mahdollisuudet ja uhat). 
Puhuttaessa kasvatuskumppanuudesta, keskitytään yleensä enimmäkseen henkilö-
kunnan toimintaan ja vastuuseen, eikä niinkään vanhempien toimintaan. Kump-
panuutta on kuitenkin vaikea saada toimimaan hyvin, jos vanhempi ei itse osoita 
kiinnostusta ja ole siihen halukas. Vanhemmat tiedostavat, että heidän oma aktii-
visuutensa ja kiinnostuksensa yhteistyöhön on tärkeää kumppanuuden sujuvuuden 
kannalta.  
4.3 Vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen päivä-
kodissa 
Neljännessä kysymyksessä vanhemmat arvioivat mahdollisuuksiaan vaikuttaa lap-
sensa varhaiskasvatukseen päiväkodissa (Kuvio 7). Vastaajista 37/39 vastasi tähän 
kysymykseen.  
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Kuvio 7. Vanhemman mahdollisuus vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen. 
(n=37) 
Tässä strukturoidussa tutkimuskysymyksessä käytettiin asteikkoa 1-10 (huonot 
mahdollisuudet – hyvät mahdollisuudet). Kaikkien tämän kysymyksen vastausten 
keskiarvo on 9,2 ja moodi eli useimmin esiintynyt arvo on 10. Toisin sanoen suu-
rin osa (54 %) koki itsellään olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa var-
haiskasvatukseen. 
Tämän kysymyksen vastaajista 21 (57%) oli ruotsinkielisten ryhmien vanhempia. 
Niistä 16 (76%) antoi arvosanaksi 10, yksi (5%) antoi 9, kolme (15%) antoi 8, ku-
kaan ei antanut 7 ja yksi (5%) antoi arvosanaksi 6. Vastaajista 16 (43%) oli suo-
menkielisten ryhmien vanhempia. Niistä viisi (31%) antoi korkeimman arvosanan, 
kuusi (38%) antoi arvosanaksi 9, kaksi (13%) antoi 8 ja kolme (18%) antoi 7. 
Kaksi vastaajaa jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Molemmissa vastauksissa 
oli jätetty tyhjäksi lomakkeen kääntöpuolella olevat kysymykset (kysymykset 4-
6). Näissä lomakkeissa oli vastattu vain kahteen ensimmäiseen kysymykseen, eli 
myös ensimmäiseltä sivulta oli jätetty tyhjäksi yksi kysymys (kysymys 3). On 
mahdollista, että vastaajat eivät huomanneet lomakkeen kääntöpuolella olevia ky-
symyksiä tai he jättivät tarkoituksella vastaamatta. 
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4.4 Vanhempien vaikuttamismahdollisuuksia parantavat asiat 
Ne vanhemmat, jotka olivat edelliseen kysymykseen vastanneet alle 10, toivat vii-
dennessä kysymyksessä esiin niitä asioita, jotka heidän mielestään parantaisivat 
mahdollisuuksiaan vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen. Vastaajista 15/39 vas-
tasi tähän kysymykseen. Vastauksissa oli ilmaisuja yhteensä 16 (Kuvio 8).  
 
Kuvio 8. Ilmaisut, vanhempien vaikuttamismahdollisuuksia parantavat asiat. 
(lkm) 
Vaikuttamismahdollisuudet ovat riittäviä (7).  
”Olen kyllä sitä mieltä, että vanhempien ei tulisi vaikuttaa liikaa. Päivä-
kodilla on omat sääntönsä ja työmenetelmänsä, ja työntekijät tietävät mikä 
heillä toimii. Niin kauan kun lapsi ei kärsi siitä, niin olen sitä mieltä, että 
työntekijät saavat tehdä oman työnsä niin kuin he parhaaksi näkevät.” 
”Koen, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa varhaiskasvatukseen siinä 
määrin mitä on tarpeellista. Pääsääntöisesti se on kuitenkin hoidettu niin 
hyvin, ettei ole ollut tarvetta ’puuttua’ asioihin.” 
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”Tietyiltä osin se voi olla hyväkin, että vanhemmilla ei ole ”täyttä kontrol-
lia” päiväkodin kasvatuksesta. Silloin lapsen kasvatus on monitahoisem-
paa ja jopa henkilökunnan ammatillinen kasvatus saa oman paikkansa. 
Mielestäni minulla on ollut tarpeeksi hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, jos 
olen sitä halunnut ja jopa henkilökunta on tukenut minua siinä.” 
Henkilökunnasta riippuva toiminta (7). Tämä yläluokka jaettiin kahteen alaluok-
kaan: yhteinen suunnittelu (5) ja tiedonkulku (2). Seuraavaksi esitetään molem-
mista alaluokista esimerkkejä tyypillisimmistä vastuksista. 
Yhteinen suunnittelu (5). 
”Mielelläni haluaisin yrittää vaikuttaa tiettyihin pedagogisiin periaattei-
siin, jotka mielestäni voitaisiin tehdä vaihtoehtoisella tavalla (esimerkiksi 
omahoitajuus).” 
”Yksi kehittämismahdollisuus tosin olisi siinä, että vanhemmat joko kirjal-
lisesti tai suullisesti voisi saada tutustua ’pedagogiseen’ ohjel-
maan/kasvatusohjelmaan, jota henkilökunta ammattimaisesti seuraa. Päi-
väkodin kasvatusperiaatteet ovat osaksi vaikeita itse saada selville joten 
olisi hyvä, jos henkilökunta aktiivisesti tiedottaisi tästä asiasta.” 
”Päiväkodin kasvatusmetodit paremmin julki ja niistä sitten keskusteluti-
laisuus -> yksi tilaisuus koko päiväkodin vanhemmille.” 
Tiedonkulku (2).  
 ”Tiedonkulku henkilökunnan ja vanhempien välillä voisi olla parempaa.” 
 ”Kommunikointi ylipäätään on tärkeintä.” 
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Vanhemmista riippuva toiminta (2).  
” Se kai on vanhempien tehtävä ottaa kontaktia henkilökuntaan ja kertoa, 
miten haluaa, että lastaan kasvatetaan. Luulen kyllä että henkilökunta 
kuuntelee vanhempia.” 
” Voisinhan minä vanhempana olla aktiivisempi keskustelemaan asioita 
henkilökunnan kanssa.” 
 
Vanhemmille on annettava mahdollisuus vaikuttaa päiväkodissa tapahtuvaan var-
haiskasvatukseen (ks. luku 2). Lähes puolet (44 %) tähän kysymykseen vastan-
neista oli sitä mieltä, että nykyiset vaikuttamismahdollisuudet ovat riittäviä. Toi-
sin sanoen vanhemmat eivät kaipaa enempää mahdollisuuksia vaikuttaa lapsensa 
varhaiskasvatukseen.  
Vanhemmilla oli erilaisia perusteluja sille, miksi he eivät kaipaa parempia vaikut-
tamismahdollisuuksia. Yksi näkökulma oli se, että työntekijät tietävät parhaiten, 
minkälaista on toimiva varhaiskasvatus ryhmässä. Erään vanhemman perustelu 
oli, että henkilökunnan ammatillinen kasvatus säilyy paremmin. 
Vanhemmat kokivat, että jonkin suuremman ongelman ilmaantuessa olisi heillä 
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Yhden vastaajan mielestä varhaiskasvatus 
on yleensä hoidettu niin hyvin, että ei ole ollut tarvetta puuttua asioihin. Toisen 
vanhemman mielestä lasten on tarkoitus vaikuttaa ryhmään, ei vanhempien. Tähän 
kysymykseen vastanneista kukaan ei ollut arvioinut vaikuttamismahdollisuuksia 
kympin arvoisiksi (Ks. luku 4.3). Voidaan siis todeta, että vanhemmat kokivat 
yleensä vaikuttamismahdollisuudet oman lapsensa varhaiskasvatuksessa hyviksi 
tai ainakin riittäviksi.  
Osa vastaajista toivoi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun. Lain mukaan vanhemmille on annettava mahdollisuus osallistua 
paitsi lapsensa henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelman niin myös ryhmä-
kohtaiseen, päiväkotikohtaiseen ja kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 
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suunnitteluun (Ks. luku 2.2.1). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhemmille 
annetaan mahdollisuus tutustua päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Van-
hemmat haluaisivat päiväkodin kasvatusmetodit tai pedagogiset periaatteet tu-
tummiksi ja paremmin näkyviksi, jotta he voisivat niihin vaikuttaa. Päiväkodin 
kasvatusperiaatteet koettiin epäselviksi ja vaikeasti selvitettäviksi, joten henkilö-
kunnalta toivottiin aktiivisuutta niiden esiintuomisessa. Lisäksi kaivattiin yhteistä 
keskustelutilaisuutta näihin asioihin liittyen koko päiväkodin vanhemmille. Tie-
donsiirtoa, esimerkiksi kyselyitä, ehdotettiin toteutettaviksi online-versioina.  
Kasvatuskumppanuudessa molempien osapuolten välinen kommunikointi ja tie-
donkulku koettiin tässäkin asiassa tärkeiksi ja vaikuttamismahdollisuudet koettiin 
riippuvan osaksi myös vanhempien omasta aktiivisuudesta (Vrt. luku 4.2). Vaikka 
vanhemmat mainitsivat oman aktiivisuutensa merkittäviksi, he kokivat, että vai-
kuttamismahdollisuuksissa olisi parantamisen varaa.  
4.5 Kasvatuskumppanuutta tukeneet yhteistyötavat 
Viimeiseksi vanhemmilta kysyttiin niitä toimintatapoja, jotka ovat tukeneet kasva-
tuskumppanuutta Rantapääskyn päiväkodissa. Vastaajista 33/39 vastasi tähän ky-
symykseen. Vastauksista löytyi yhteensä 92 ilmaisua (Kuvio 9).  
 
Kuvio 9. Ilmaisut, kasvatuskumppanuutta tukevat yhteistyötavat. (lkm) 
Kasvatuskumppanuutta tukevat yhteistyötavat -pääluokka jaettiin yläluokkiin koh-
taamiset (48), dokumentit (25) ja kumppanuuden periaatteet (19). 
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Kohtaamiset (48). Tämä yläluokka jaettiin alaluokkiin: vasu-keskustelut ja van-
hempainvartit (19), päivittäiset keskustelut (11), muut keskustelut (8), vanhem-
painillat (7) ja tapahtumat (3). Seuraavaksi esitetään kunkin luokan tyypillisiä vas-
tauksia.  
Vasu-keskustelut ja vanhempainvartit (19). 
 ”Lasten vasu-keskustelut (erittäin myönteinen kokemus)” 
Päivittäiset keskustelut (11). 
”Kerrotaan aina miten päivä on mennyt ja sanotaan aina mikäli ollut jo-
tain erityistä.” 
Muut keskustelut (8). 
 ”Ylimääräiset keskustelut henkilökunnan kanssa tarvittaessa.” 
Vanhempainillat (7). 
 ” Vanhempainillat.” 
Tapahtumat (3). 
”Kekseliäät ihanat juhlat”  
 ”Yhteiset retket.” 
Dokumentit (25). Tämä yläluokka jaettiin alaluokkiin: vanhemmille jaetut tiedot-
teet (14), päiväkodin ovessa olevat tiedotteet (5), kasvunkansio (3), vihko (2) ja 
arviointilomakkeet (1). 
Vanhemmille jaetut tiedotteet (14). 
 ”Kuukausikirjeet.” 
 ”Tiedotteet kotiin.” 
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”Tekstiviestit tärkeistä asioista (vaikka lapsi olisi vapaalla) ja sähköpostit 
on mielestäni hyvä juttu.” 
Päiväkodin ovessa olevat tiedotteet (5). 
 ”Viikko-ohjelma ovessa.” 
 ”Ruokalista ovessa.” 
 ”Tiedotteet tapahtumista ovessa.” 
Kasvunkansio (3). 
 ”Lasten omat kansiot kuvineen, valokuvineen yms.” 
Vihko (2). 
 ”Vihko, johon hoitajat kirjoittavat lapsesta.” 
Arviointilomakkeet (1). 
 ”Arviointilomakkeet.” 
Kumppanuuden periaatteet (19). Tämä yläluokka jaettiin alaluokkiin: kunnioitus 
(6), dialogi (6), luottamus (4) ja kuuleminen (3).  
Kunnioitus (6).  
”Avoin keskustelu hoitajien ja vanhempien välillä. Tiedämme mitä päivä-
kodissa tapahtuu. Mahtavaa!” 
Dialogi (6). 
”Uskomattoman paljon olemme saaneet apua lastemme kasvatuksessa ja 
jokaiseen ’ongelmaamme’ he ovat paneutuneet. Perheemme kokee, että 
olemme saaneet sata prosenttisen tuen päiväkodin henkilökunnalta.- -” 
”Olemme yhdessä ratkaisseet ongelmia. - - Me keskustelemme ja olemme 
yhtä mieltä asioista, jotka sopivat juuri meidän lapsellemme.” 
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Luottamus (4). 
”Henkilökunnan yhteydenotto jos ilmenee lievääkin huolta.” 
 ”Tunne että voi puhua henkilökunnan kanssa jos jokin on pielessä.”  
Kuuleminen (3). 
”Henkilökunta kuuntelee, jos meillä on jotain ongelmia - -.” 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat vanhempien mielestä 
hyvän kasvatuskumppanuuden piirteitä, jotka jo toteutuvat ja joiden säilymistä 
täytyy vaalia. Vaikka kumppanuuden periaatteet kuuluvat vanhempien ja henkilö-
kunnan välisiin kohtaamisiin, haluttiin nämä kaksi asiaa pitää erillään. Kohtaami-
siin kerättiin erilaiset tilanteet, joissa vanhemmat ja henkilökunta kohtaavat ja 
käyvät keskustelua. Kumppanuuden periaatteet sen sijaan määrittelevät näiden 
kohtaamisten laatua. 
Vasu-keskustelut tai vanhempainvartit ovat päiväkodissa yleensä puolivuosittain 
pidettyjä keskusteluja, joissa vanhemmat ja henkilökunta suunnittelee tai käy läpi 
lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (Ks. luku 2.2.5). Kaikkien 
vanhempien kanssa käydään vasu-keskustelu. Joissain ryhmissä tätä keskustelua 
kutsutaan vanhempainvartiksi silloin, kun on kyse suunnitelman päivittämisestä, 
eikä varsinaisen suunnitelman laatimisesta. Myös päivittäiset keskustelut koettiin 
erityisen tärkeiksi (Ks. luku 2.2.5). 
Vanhempainilta on yleensä syksyisin järjestetty ilta, jolloin kaikki vanhemmat ja 
henkilökunta kokoontuvat päiväkotiin. Vanhempainillan tarkoituksena on käydä 
yhdessä läpi päiväkodin käytäntöihin ja tulevaan kauteen liittyviä asioita sekä ke-
rätä vanhemmilta ideoita ja toiveita kauden toimintaan liittyen. Vanhempainilta 
toimii myös tilanteena, jolloin vanhemmat voivat jakaa yhteystietojaan keskenään 
esimerkiksi lasten syntymäpäiväkutsuja tai vertaistukea varten. 
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Kasvun kansiolla tarkoitetaan kansiota, johon henkilökunta kerää lapsesta vuoden 
aikana otettuja kuvia, lapsen tekemiä piirustuksia, askarteluja tai muita tuotoksia 
ja muita vuoden aikana kerättyjä dokumentteja. Kasvun kansiosta muodostuu lap-
selle muisto päiväkotiajoilta. Kansio myös välittää tietoa vanhemmille niistä asi-
oista, joita lapsi on päiväkodissa ollessaan tehnyt ja kokenut. Kaksi vastaajaa 
mainitsi kasvatuskumppanuutta tukevaksi toiminnaksi vihon, johon työntekijät 
silloin tällöin kirjoittavat kuulumisia tai tietoja lapsesta. Lisäksi yksi vanhempi 
mainitsi arviointilomakkeet yhdeksi kumppanuutta tukevaksi toimintatavaksi (Ks. 
Luku 2.2.3). 
Kumppanuuden periaatteet jaettiin Kaskelan ja Kekkosen (2006) muodostamien 
kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaan (Ks. luku 2.2.4). Kumppanuuden 
periaatteet kuin sulautuvat toisiinsa ja ovat osaksi riippuvaisia toisistaan. Esimer-
kiksi luottamuksen syntymiseen tarvitaan kuulemisen ja kunnioituksen periaatteet. 
Siksi samasta vastauksesta ja samasta lauseesta voidaan löytää merkkejä useasta 
kumppanuuden periaatteesta. Kunnioitukseen kuuluu avoin keskustelu henkilö-
kunnan ja vanhempien välillä. Dialogilla tarkoitetaan tässä sitä, kun vanhemmat ja 
työntekijät ajattelevat, puhuvat ja toimivat yhdessä ja keskustelevat tasa-arvoisina. 
Dialogiksi ajatellaan tässä myös se, kun perhe kokee saavansa tarvitsemansa avun 
ja tuen päiväkodin henkilökunnalta.  
Luottamus esiintyi neljässä vastauksessa. Luottamuksella tarkoitetaan tässä yh-
teydessä esimerkiksi vanhempien kokemuksia siitä, että henkilökunnan kanssa voi 
puhua vaikeistakin asioista. Rehellisyys näissä asioissa on molemminpuolista: se-
kä vanhemmat että henkilökunta pystyy ottamaan huolen puheeksi. Kuuleminen 
näyttäytyi vastauksissa henkilökunnan auttamishaluna ja kuuntelemisena.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä siitä, toimiiko 
kasvatuskumppanuus hyvin, miten sitä voitaisiin parantaa ja minkälainen toiminta 
on tukenut kasvatuskumppanuutta. Lisäksi tutkittiin vanhempien mahdollisuuksia 
vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen.  
Suurin osa vastaajista koki kasvatuskumppanuuden toimivan hyvin. Eniten kaivat-
tiin parannusta vanhempien ja henkilökunnan välillä kasvokkain tapahtuvaan vuo-
rovaikutukseen, erityisesti tuonti- ja hakutilanteissa tapahtuvaan tiedonkulkuun. 
Vanhemmat haluavat enemmän tietoa lapsensa päivästä, mutta ymmärtävät myös, 
että nämä tilanteet ovat yleensä hyvin kiireisiä eikä keskustelulle aina jää aikaa. 
Osa vanhemmista toivoisi henkilökunnalta rohkeammin vinkkejä kasvatukseen ja 
tietoa niistä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä asioista, joissa 
lapsi tarvitsee tukea.  
Vaikuttamismahdollisuudet lasten varhaiskasvatukseen koettiin suurimmaksi 
osaksi hyvinä ja kehittämisen kohteina nähtiin yleensä henkilökunnasta riippuvia 
asioita, kuten yhteinen suunnittelu ja tiedonkulku. Kaksi vastaajaa koki vaikutta-
mismahdollisuuksien olevan riippuvaisia vanhempien omasta aktiivisuudesta. 
Vanhempien oma aktiivisuus kertoo siitä, miten vanhemmat käyttävät hyväkseen 
päiväkodin tarjoamia mahdollisuuksia. Olisi mielenkiintoista tietää, mitkä asiat 
vaikuttavat vanhempien aktiivisuuteen ja siihen, että näitä mahdollisuuksia käyte-
tään hyväksi.  
Tutkimuksesta nousi myös esiin, että monet vanhemmat kokivat heillä olevan riit-
tävät mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen, vaikka heidän mie-
lestään mahdollisuudet eivät olleet kympin arvoisia. Vanhemmat eivät ilmeisesti 
halua liikaa vaikutusmahdollisuuksia, vaan luottavat koulutettujen työntekijöiden 
ammattitaitoon ja mieluiten säilyttävät henkilökunnalla nämä vastuut ja vapaudet. 
Taustalla voi vaikuttaa myös se pelko, että varhaiskasvatuksen laatu ei pysy enää 
yhtä hyvänä, jos kaikkien vanhempien esittämiä toiveita lähdetään toteuttamaan. 
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Toisaalta, vanhemmat voivat saada mahdollisuuksia vaikuttaa varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, vaikka kaikkia ideoita ei toteutettaisi-
kaan. 
Kasvatuskumppanuutta tukevista asioista tärkeimmiksi koettiin päivittäiset kes-
kustelut, varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja vanhempainillat. Myös erilai-
set tiedotteet, kuten kuukausikirjeet ja seinällä olevat tiedotteet koettiin tärkeiksi. 
Vanhempien ja henkilökunnan välinen avoin keskustelu ja luottamus koettiin tär-
keiksi ja ne tukevat kasvatuskumppanuuden laatua. Myös henkilökunnan aito vä-
littäminen edistää hyvää yhteistyötä.   
Vastausten perusteella suurin osa oli ymmärtänyt kysymykset oikein ja vastasi 
kysyttyyn asiaan. Siten tutkimusta voidaan pitää validina. Kuitenkaan osa vastaa-
jista ei ymmärtänyt kysymyksiä samalla tavalla kuin tutkija oli ne tarkoittanut tai 
vastaukset olivat muuten epämääräisiä, eikä niitä voitu ottaa huomioon tuloksissa. 
Osa sen sijaan vastasi esimerkiksi kolmanteen kysymykseen niitä asioita, joita ky-
syttiin kuudennessa. Tutkimuksen reliabiliteettia on vaikea arvioida, sillä vastauk-
set ovat ainutlaatuisia ja voivat vaihdella henkilöittäin, jolloin toistettu tutkimus ei 
luultavasti antaisi täsmälleen samoja tuloksia.   
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6 POHDINTA 
Kasvatuskumppanuus aiheena pysyi kiinnostavana koko opinnäytetyön prosessin 
ajan. Aluksi oli vaikeaa valita tutkimukseen ne kaikista oleellisimmat kysymyk-
set, jotta kyselylomakkeesta ei tule liian pitkä ja aihe pysyy tiiviinä. Tulokset an-
toivat melko hyvän kuvan siitä, miten yhteistyö vanhempien mielestä sujuu ja 
mitkä asiat koetaan tärkeiksi. Tässä tutkimuksessa huomioitiin vain niiden van-
hempien mielipiteet, joilla oli vähintään puolen vuoden kokemus kasvatuskump-
panuudesta. Jos tutkimusaineisto olisi kerätty keväällä, kun lukuvuosi lähenee 
loppuaan, vastausten määrä olisi luultavasti ollut hieman suurempi. Aikataululli-
sesti tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista minulle opinnäytetyön tekijänä. Siitä 
huolimatta vastauksia ja aineistoa kertyi riittävästi, jotta opinnäytetyö oli miele-
kästä tehdä. Toisaalta yhteistyön kehittämisen näkökulmasta vielä suurempi vas-
taajamäärä olisi ollut hyvä asia.  
Olen tyytyväinen siihen, että tutkimuksessa oli sekä avoimia että suljettuja kysy-
myksiä. Avoimet kysymykset antoivat vanhemmille sopivan mahdollisuuden tuo-
da esiin omia kehittämisideoitaan ja perustella suljettuihin kysymyksiin antamiaan 
vastauksia. Jotkut vanhemmista olivat vastanneet vain suljettuihin monivalintaky-
symyksiin ja jättäneet vastaamatta avoimiin kysymyksiin. Suljettuihin kysymyk-
siin vastaaminen käy nopeasti eikä vastauksia tarvitse yhtä kauan miettiä. Tästä 
syystä myös suljetut kysymykset saivat tärkeän merkityksen.  
Jos tekisin uuden tutkimuksen kasvatuskumppanuudesta, tutkisin vanhempien tul-
kintoja kasvatuskumppanuudesta, eli mitä vanhempien mielestä tällä termillä tar-
koitetaan ja millä intensiteetillä vanhemmat ovat valmiita toteuttamaan kasvatus-
kumppanuutta henkilökunnan kanssa. Yksi jatkotutkimusidea voisi olla se, että 
Rantapääskyn päiväkodissa tutkittaisiin kasvatuskumppanuutta henkilökunnan 
näkökulmasta ja tuloksia vertailtaisiin tämän tutkimuksen tulosten kanssa.  
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LIITE 1  1(3) 
 
Hei Rantapääskyn vanhemmat! 
 
Olen Pauliina Kaivosoja, sosionomiopiskelija Vaasan Ammattikorkea-
koulusta ja lähestyn teitä opinnäytetyöni vuoksi. 
Tarkoitukseni on tällä kyselylomakkeella kerätä tietoa kasvatuskump-
panuudesta vanhempien näkökulmasta. 
Kyselylomakkeet on jaettu niille vanhemmille, joilla on kokemusta 
kasvatuskumppanuudesta Rantapääskyn päiväkodissa vähintään puo-
len vuoden ajalta. 
Toivon, että Teillä on hetki aikaa vastata kysymyksiini.  
Jokaisen vanhemman mielipide on tärkeä sekä tutkimukselle että lap-
senne varhaiskasvatuksen kehittämiselle Rantapääskyn päiväkodissa.  
Toivon myös, että molemmat vanhemmat täyttävät oman lomak-
keensa. Lomakkeen voitte saada myös ruotsinkielisenä. 
Lomake palautetaan nimettömänä päiväkodin palautelaatikkoon vii-
meistään keskiviikkona 16.9.  
Kyselylomakkeeseen vastanneet pysyvät anonyymeinä, eivätkä henki-
löt ole tunnistettavissa opinnäytetyössäni. Hävitän kaiken tutkimus-
aineiston sen jälkeen, kun opinnäytetyöni on hyväksytty. 
Opinnäytetyötä tehdessäni noudatan kaikkia tutkimuseettisiä peri-
aatteita sekä salassapitovelvollisuutta. Minun lisäkseni vastauksenne 
lukee ainoastaan opinnäytetyöohjaaja Ahti Nyman. 
Joulukuussa 2015 valmis opinnäytetyöni löytyy nimelläni osoitteessa 
www.theseus.fi. 
Mikäli Teillä on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiinne. 
Kiitos kaikille vastanneille!  
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Pauliina Kaivosoja 
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Päivähoidossa puhutaan paljon kasvatuskumppanuudesta. 
Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän 
tahon, vanhempien ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja 
kokemukset. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempi-
en ja kasvatushenkilökunnan tietoista yhteistyötä lapsen par-
haaksi. Varhaiskasvatuslain mukaan vanhemmille on annettava 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
 
 
1. Onko/ovatko lapsenne 
 
 
 
 
2. Kuinka kasvatuskumppanuus toimii Teidän ja kasvatushenkilökunnan 
välillä? Arvioikaa ympyröimällä sopivin numero. 
 
Huonosti   1        2       3        4        5        6        7        8        9       10  Hyvin 
 
 
 
3. Jos vastasitte edelliseen alle 10, millainen toiminta parantaisi kasvatus-
kumppanuuden toimivuutta?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 Suomenkielisessä 
 Ruotsinkielisessä päiväkotiryhmässä? 
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4. Koetteko, että Teillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lapsenne 
varhaiskasvatukseen päiväkodissa?  
Arvioikaa ympyröimällä sopivin numero. 
 
Huonot     1        2       3        4        5        6        7        8        9       10    Hyvät 
mahdollisuudet                       mahdollisuudet 
 
 
5. Jos vastasitte edelliseen alle 10, mitkä asiat parantaisivat mahdolli-
suuksianne vaikuttaa lapsenne varhaiskasvatukseen? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
6. Nämä yhteistyötavat ovat tukeneet kasvatuskumppanuutta: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
  Kiitos!  
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Hej, Strandsvalans föräldrar! 
 
Jag heter Pauliina Kaivosoja och är fjärde årets socionomstuderande 
vid Vasa yrkeshögskola (VAMK). Jag närmar mig nu er å mitt exa-
mensarbetes vägnar. 
Målet med detta frågeformulär är att samla in information om fost-
ringsgemenskapen ur föräldrarnas synvinkel. 
Frågeformulären har delats ut till de föräldrar som har minst  
ett halvt års erfarenhet av fostringsgemenskapen vid Strandsvalans 
daghem. 
Jag önskar att ni tar er tid att besvara mina frågor. Varje förälders 
åsikt är viktig både för forskningen och utvecklingen av ert barns 
småbarnsfostran vid Starndsvalans daghem. 
Jag önskar även att båda föräldrarna fyller i var sitt frågeformulär. 
Formulären finns också på finska. 
Svaren returneras anonymt till responslådan på daghemmet senast 
onsdagen den 16.9. 
De som svarar på frågeformuläret hålls anonyma och är inte identifi-
erbara i mitt examensarbete. Jag förstör allt forskningsmaterial då 
mitt examensarbete har godkänts. 
Vid utförandet av examensarbetet följer jag alla forskningsetiska 
principer och har full tystnadsplikt. Förutom av mig kommer era svar 
att läsas enbart av Ahti Nyman, min handledare i examensarbetet. 
Det färdiga examensarbetet hittar ni under mitt namn på webbplat-
sen www.theseus.fi i december 2015. 
 
Om ni har några frågor så svarar jag gärna på dem. 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Pauliina Kaivosoja 
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Inom dagvården talas det mycket om fostringsgemenskap. 
Här möts all den kunskap och erfarenhet som föräldrarna och 
personalen inom småbarnsfostran besitter och som är så viktig 
för det enskilda barnet. Med fostringsgemenskap avses det 
medvetna samarbetet mellan föräldrar och fostringspersonal. 
Enligt lagen om småbarnsfostran bör föräldrarna ges möjlighet 
att delta i och påverka planeringen, förverkligandet och utvärde-
ringen av sitt barns småbarnsfostran. 
 
 
 
1. Vårt 
barn är 
 
 
 
2. Hur fungerar fostringsgemenskapen mellan Er och fostringspersona-
len? Ringa in den mest lämpliga siffran.  
 
Dåligt      1        2       3        4        5        6        7        8        9       10      Bra 
 
 
 
3. Om Ni svarade under 10 på föregående fråga, vilka åtgärder skulle 
förbättra fostringsgemenskapen? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                    Vänd! 
 I en finskspråkig 
 I en svenskspråkig daghemsgrupp 
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4. Anser Ni att Ni har goda möjligheter att inverka på Ert barns småbarns-
fostran i daghemmet? Ringa in den mest lämpliga siffran. 
 
Dåliga     1        2       3        4        5        6        7        8        9       10       Goda 
möjligheter                       möjligheter 
 
 
 
5. Om Ni svarade under 10 på föregående fråga, vad skulle  
förbättra Era möjligheter att inverka på Ert barns småbarnsfostran?   
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
6. Dessa samarbetssätt har stött fostringsgemenskapen: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
  
    Tack! 
